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Aooión rtraur-i^t:». 
Aspecto de la Sala. 
Ayer se oelebró en l a Sallia N a r b ó n el ne-
parto de 'donatH-os dados a todos las .obre-
ros qiiíe componen la Mutual idad Obrera 
Mauris ta . 
A la ihora anunciada se hallaba el local 
coni|p(letainleirite llenjo de público, asiistiendo 
a a to tiodos !10s sociois que componen la 
Mutua l idad . 
Léjs palcos y muich ís imas butaoas-esta-
llan ociiípados por distiinignMats señonas y 
s e ñ o r i t a s de nuestra sociedad. 
Entre las f a m j ü a s que ocupaban los 
paílcos recordamos a las de P é r e z del Mo-
lino, Ortuíelta, Escajadillo, Plasencia, Qui-
jano (<Hon José Antonio y dbn Juan José) , 
Pedraja, G a r c í a del Morali, S a r á c h á g a 
(don iManuel S.), Pombo (don Cayo), To-
rres Se t ién (don Fr incisco y don Pablo), 
s e ñ o r conde de San M a r t í n de Quiroga, 
U r i g ü e n , A b á r c a , Ca lde rón , Ga rc í a , Aja 
(don Salvador), Chauton, Gómez Lambert 
(don Bernardino y don lAurelio), Abarca 
(don Luis) , Pombo (don R a m ó n ) y otras. 
En la mesa de la t r ibuna se h a b í a n co-
locado dos urnas, unas de ellas conte-
niendo loe nombres de los mutualistas, y 
otra que c o n t e n í a el n ú m e r o que acompa-
ba a l regalo. 
Las canastillas y Ms cestos oonteniendio 
dos víverleis y regallOs estaban colocados 
a los dos ladbs de la t r ibuna , conveniente-
mente numerados, para 'poder entnogar-
los en cuanto fuese cantado el nombre y el 
n ú m e r o del socio, y en e l patio del s a l ó n , 
al airtel lllibre, se encontraban los seis oor-
deritos qme t a m b i é n íuieron sorteadlos entre 
ios mutuiaDlistas. 
El enumerar los espléndidos regalos sor-
teados ayer m a ñ a n a ^ n la Sala N a r b ó n , 
s e r í a poco menos que imposible. 
Las cestas y canastillas eran casó todas 
variadas, y contenían, , entne otras cosas 
agradables" y nut r i t ivas , latas de conser-
vas, ajíuMas, botelkiíS de vino, tabaco, ma-
zapanes, t u r r ó n , y algunas de ellas pavías, 
gal l inas, 'capíones, jamones, etc., y allí pre-
sentarse a recogerlas muchos de "los obre-
ras que h a b í a n tenido la suerte de quie 
les correspondiesen las mayores, los cor-
derfos, ipor ejemplo, eran aplaudidos por 
él púbMco, como s i m p a t í a por su buena 
fortuna. 
Don Femado Bobigas iba dando ííeictu-
i na de los nombres de Cios mudualistas, y el 
niúmeita oorrespondilente al regalo le decía 
el señor iGónU&z Lambert, saoando los n ú -
meros u n precioso n iño , 
i t i no de los premios de honor le corres-
' pondíó all mutuaClist;t s eño r Sánchez Covi-
.sa, y a l presentarse a recoger la m a g n í í i -
ca ce«ta l'Ja esposa de dicho señor , í u é 
ovacionada. 
1 La c(cest)ita» en culeistión va l í a , a nues-
tro icfák-ixlo, m á s de 70 pesetas, y hasta 
, con ten ía uníi boteilla de «champagne)) . . 
Comienza ei acto. 
1 Ocupó la t r ibuna el presidente de la Ju-
ventud mauris ta , don Aureüáo Gómlez Lam-
bert, y en breves frases se 'hizo eco de1, 
agnadiecimiento de los.sodos de l a Mutua-
lidad a todos ios que contr ibuyeron al 
1 acto, y especialmente a las iniciadoras, 
i una ilustre dama de t í t u l o nobi l ia r io y 
una bella señorita.^ 
Agrega qne se han querido solemnizar 
1 en debida forma las primeras P a s c u a » de 
| la Mutua l idad , y explica la r azón de los 
1 regalos escogidos, teniendo en cuenta el 
1 elevado precio a que ahora e s t án lae sub-
sistencias. 
Díijo, por úiltimo, que no h a b í a de pre-
sentar a l s e ñ o r B e r g é , y a que es diet sobra 
conocido en Santander, y que no q u e r í a 
1 extenderse mlás, ipara dejar la t r ibuna al) 
infatigable propagandista b i lba íno . 
| Él stiñ/wr 'Gómez Lambert fué muy aplau-
dido. 
Disiursp de tJon Ramón Bergé. 
! La presencia en la t r ibuna del infa t i -
gable propagandista don B a m ó n Bergé , 
fué acogida con entusiastas aplausos, 
que duraron largo rato. 
1 Hécho el silencio, comienza el s e ñ o r 
. Bergé , con voz pausada, grave, serena: 
Precisamente, porque son inmerecidos los 
elogios que de m í acaba de hacer el se-
ñ o r Gómez Lambert , cuando me fué he-
cha la amable inv i tac ión para tomar par-
te en este acto me res is t í , porque yo en-
tiendo que otros con m á e . t í t u l o s y mere-
' cimientos que yo pod í an hacerio; me re-
sist í , porque e n t e n d í a que yo no tengo 
Ise doíe« suficientes para d e s e m p e ñ a r la 
mis ión que se me encomendaba; me re-
sist í , porque vive aun en m i mente la elo-
I cuente orac ión que en este mismo local 
oí a don Juan Vázquez de Mella, cuyos 
£ L SEÑOR 
DOH JOSE ALONSO 6IL 
( V E C I N O D E ARREDONDO) 
falleció en Santander el día 23 de diciembre de 1917 
s la e d a d de S 4 a ñ o s 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
R I R. 
Sus desconsolados hermanos doña Jos-ífa Deogracias Agustín, Daniel, Ma-
nuel, Luis. Francisco, An onia (ausentes), Do'ores y Mada; hermanos 
políticos-don J o s é Pardo, Lucía Alonso, Dolores Gándara . Flora García, 
Matilde López Guadalupe Alonso, Victoria García , Leandro del Río (au-
se tes), d n Mariano Ruiz y don Bernardo Urd ales: t ío j primos, sobri-
nos y demás parientes, 
S PLICAN a sus amistades en omienden a Dios en sus ora-
ciones el alma del finado y asistan a la conducción del cadáver , 
que tendrá lugar hoy, lunes, a laa doce desde la casa mortuo-
ria, Alameda Primera, 10 y 12, al sitio de costumbre, desde don-
de será trasladado el cadáver al pan eón de familia, en el pue-
blo de A m d ndo; favores por los cuales quedarán profunda-
mente agradecidos. 
La misa de alma se celebrará hoy lunes, a las ocho, en la parroquia de 
San Francisco Santander, 24 de diciembre de 1917. 
E! exceflentísimo e i l u s t r í s m o señor Obispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
f u n e r a r i a de Ceíe r ino San M a r t í n . — A l a m e d a Pr imera , n ú m . 22.—Teléfono 481. 
GRAN CASINO D E L SARDINERO 
Hoy lunes, 24 de diciembre 
A las oineo en punto cié la tarde. 
F u n c i ó n I n f a n t i l 
C i n e m a t ó g r a f o 
«El hermano de leche», cómica.—«Las calamidades de Basilio», cómica.— 
«Fatty se cayó \ cómica.—«Jack corazón de le^n», grandiosa peí cula, en cua-
tro pa tes. 
V A R I E T E S 
LOS HOVINS, panaderos cómicos. 
Debut de LAS HERMANAS SALVAGGIS, bailarinas cosmopolitas en los 
bailes Torbillón 
T O M B O L A D E JUGUETES 
/ 
Joaquín Lombera Camino, 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , 5 .—SANTANDER 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer. — 
Vías ur inar ias . 
AMOS ESCALANTE, 10, t* 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
d í a a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
íoiez f. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Ausente pon unos d ías , reanuda su con-
sulta. 
MERMELAMS TREVIJANO E¿Xtr 
ecos, cuya voz me parece que resuenan 
a ú n én este recinto, l l enándo lo todo de 
santo amor a l a Pa t r i a ; me res is t í , por-
que no p o d í a olvidar, como no puede o l -
vidar nadie que se d i r i j a a vosotros, que 
h a b é i s convivido con hombres como Me-
néndez 'Pelayo, que era como vuestra tie-
rna, cuyos pies resisten los embates del 
mar , mientras su frente de roca se ele-
va hasta el cielo (grandes aplausos); me 
res is t í , porque me s e n t í a p e q u e ñ o para 
ocupar yo solo esta t r ibuna y he acep-
| tado porque creo que los mauris tas tene-
' mos el deber de acudir a donde nos l la-
men para propagar kig ideas que nós-
otros creemos salvadoras pa ra la Pat r ia . 
1 (Aplausos.) 
i •Corno no me hizo Dios de la madera 
que labra los oradores y los poetas, no 
1 i n t e n t a r é , porque no s a b r í a , cantar vues-
j t r a belleza, mujeres que tne escuchá i s . 
I pero no por eso s e r á menos sincero m i 
: saludo, n i medos profundo m i agradeci-
miento a las organizadoras y a las que 
tan activa parte han tomado en esta fies-
ta, que es un acto pol í t ico. Po l í t i c a no 
es in t r iga , n i la explo tac ión del proco-
m ú n , pol í t ica es la co laborac ión a l bien 
públ ico y este acto es eso, porque tien-
de a la compene t r ac ión" de Las clases so-
ciales y esa es una pol í t ica que nosotros 
oponemos a la de la lucha de clases. 
Aspiramos a que se vaya haciendo u n a 
legis lac ión del trabajo que regule las 
relaciones entre patronos y obreros y en 
tanto eso viene y aun d e s p u é s de haber 
venido s e r á preciso i r borrando lo» rece-
los, los odios, esos abismos de odios que 
han sembrado las propagandas socialis-
tas, y esos recelos y esos odios no se bo-
r r a n en las masas obreras con la sola, 
fría y serena ap l i cac ión de la jus t ic ia , 
aunque ello es indispensble, n i siquiera 
con rasgos de generosidad, que t a m b i é n 
son necesarios; sólo se borran con m/-
bles, sinceras, honradas efusiones del co-
razón . (Grandes aplausos.) 
Ahí t e n é i s d ó n d e veo yo el campo de 
acción de la mujer en la pol í t i ca ; nunca 
he podido imag ina r a la mujer emitien-
do su voto en las urnas electorales ( r i -
sas), nJl siquiera ocupando un puesto t l i 
los e s c a ñ o s municipales ( m á s risas); yo 
veo en la muje r el lazo de u n i ó n de la so-
ciedad, el fundante de la sociedad. Las 
mujeres, por encima de- todas sus dife-
rencias sociales, tienen las mismas t r is -
tezas, las miismas satisfacciones, los mis-
mos dolores, porque ante todo son ma-
dres (aplausos), y, sobre todo, tienen el 
amor de sus hijos, e l amor de su fami l ia , 
el amor del hogar. En la c o m p r e n s i ó n de 
esos sentimeintos y" en esa comunidad, 
coronados todos por l a fe religiosa, es 
donde veo yo la condic ión de la mujer 
para convertirse en el corazón de la so-
ciedad, ¡para secar las l á g r i m a s , para 
r e s t a ñ a r las heridas v para abíanii.Tr 
corazones que se endurecen en la lucha. 
Prolongados aplausos.) 
Esta obra de la - Mutua l idad Obrera 
Maur is ta necesita el apoyo de todos, la 
ayuda de todos; estos no son m á s que 
los primeros pasos. 
Necesitamos i r a la cons t i t uc ión de las 
Cajas de paro forzoso y a las Bolsas del 
trabajo, a c o m p a ñ a n d o todo esto de las 
creaciones de centros instructivos,, donde 
se eduque a los n i ñ o s y se i lustre a los 
grandes; es preciso aprovechar las oca-
siones, los momentos, para inc i ta r a los 
poderosos para que construyan barrios 
obreros, en los que éstos puedan encon-
t rar casas l impias, casas en las que ten-
gan independencia, casas 'en las qu/Pi entre 
el sol, porque un tugur io mal-ol iente y 
sucio hace m á s a n a r q u í a que todas las 
predicaciones l ibertar ias y es destructor 
de la famil ia , y no se puede olv idar que 
la famil ia es la base de ila sociedad, por 
eso toda nuestra obra social se di r ige a 
fortalecer l a famil ia , como nuestra labor 
pol í t ica tiende a despertar la »ciudada-
nía. . 
Y no puede ser o t ro nuestro camino, 
porque el maurismo e s t á amasado con 
la fe en el pueblo, y as í t en í a que ser, ya 
que para nosotros, como dice don Anto-
nio Maura , l a c i u d a d a n í a eg la esencia 
y la savia de toda la po l í t i ca e spaño l a , 
la clave de sus d a ñ o s y sus remedios. 
(Grandes aplausos.) 
Por es toda la obra del maur i smo en 
la opos ic ión , como en el Podrer, se d i -
rige â romper las mallas con que el caci-
quismo tiene ahogada la l ibertad ciuda-
dana. E l proyecto de A d m i n i s t r a c i ó n lo-
cal, que es la ó b r a fundamental del mau-
rismo, no tiene otra finalidad, o, por lo 
menos, esta es la, f inalidad que en é l m á s 
se destaca. 
Los Municipios tienen hoy una depen-
dencia casi absoluta de los Gobiernos ci-
viles, y no descubro un secreto ^ i os digo 
que los gobernadores civiles suelen venir 
facturados al cacique provinc ia l , y, por 
lo tanto, a l servicio de todos los caciques 
pueblerinos que forman su séqui to , y por 
el hecho de tener g ó b e r n a d o r e s suyos 
quedan convertidos en s e ñ o r e s inmunes 
de horoa y de cuchil lo. (Prolongados 
apluasos.) 
Puies bien, esa unidad la ronupíia el pro-
yecto de Admin i s t r ac ión local, arrancan-
d<bi de lias manos defli Estado todo aquello 
que signifloa adminLst raoión local y en-
t r egándose lo í n t e g r o a los propios admi-
nistrados. 
Y es que nosotros, Jo d i ré con palabras 
de M a u r a , para que tenga l a autlonid'ad 
que las m í a s no tienen, no queremos que 
siga «ver t i endo y aviruagrando, len el 
tonel dosivenaijado de una a d m i n i s t r a c i ó n 
impotente y fracasada, la savia vigorosa 
d é (Los organismos locales». 
Pero no c o n f u n d á i s esfto oon esos nado-
nalismos que t r a t an de oolanse disfraza-
dos fior las puertas de Castilla, n i siquie-
r a con esas f a r á n d u l a s que v a n a Madr id , 
y me netftero a m¿ provincia, a ipedir co-
sas que ellos mismos no desean que se 
te conceda, sólo para u t i l i za r las ü'uego 
como p l a t a l ó r m a s electorajles; vahora mis-
mo se h a n acercado a l Poder central pro-
poniéndole que se quede ú n i c a m e n t e con 
las relaciones d i p l o m á t i c a s , ^Guerra y 
Mamna, Aduanas, t a m b i é n dejan que se 
queda i c ó n ,1a deuda, y yo suplongo que 
oon el derecho1 a pagar primas y protec-
ción a las lindus/trias. (Grandes risas.) 
Y como quiero entreteneros ipoco tiem-
po, pa^etmos llia Woja y hablemos de las 
futuras elecciones. 
E l Gobieraio va a convocar unas elec-
clonea slnoeras. El lo ipodrá ser u n gran 
bien o 'itn g r a n d a ñ o y no por sincera*, 
sino porque como no se quiso andar ese 
camino por sus pasos comadlos, a ñ o r a se 
«va a ctan un sa l i ó en éi' vacio, y en esia 
•Vida quuen unarena a saltos Ujeva el peii-
Igro ae rompterse la cabeza. (Rasas y 
apiausos.) 
¡ l i l año 1902, en efii momento en que don 
Antonio Miaura, en su 'discurso de Valla-
diohd, r ecog ía la herencia de aquiel ilius-
ire patr ic io q ü e se llamo oon G e r m á n Ga-
niazo, di jo que 'o se h a c í a l a revolución 
•desde a r r iba o se h a c í a desdeabajo, y «se^ 
r á asoladora, inehciaz.y vergonzosa y pro-
babütunente la diisoJución de 'Ja n a c i ó n es-
: panoJa». 
I Desde enitfonoes, don Antonio M a m a no 
I h a perdonado ocas ión para intentar l a re-
1 voluoion desde aiulba. En 1913, en un 
' ararnque supremo, quiso imponer un cam 
bio de po l í t i ca oon 'a negativa de l partido 
j c o n s e r v a ü o r , a aciaptar el Poder, pero )eft 
partido conservador no res is t ió l a prueba 
y d e j a n ü o i e solo, t omó el Gobierno. No 
juzgo en este momento aqueá: acto, aun-
que quiero suponer que lí> ihiciieron por-
que entiendieiou que a s í s e r v í a n mejor a 
la P a t r i a y a l a M o n a r q u í a . 
¿Y q u é h a ocurrido? Pues h a ocurrido 
que lo que no se a c e p t ó de; grado en 1913, 
se h a aceptado por í u e r z a en 1917, y se ha 
hecho con re l a j ac ión de ila discipl ina mii-
l i t a r (Aplausos.), cuyas consecuencias a ú n 
no podemos medi r (Grandes aplausos.), 
con h u m i l l a c i ó n para el Poder púb-icu y 
con peligro para, la M o n a r q u í a y para la 
Palma. (Estruendosa ovación, que dura 
largo rato.) 
i ASÍ se plantean 'las p r ó x i m a s elecciones, 
al borde del abismo, s in una direoción es-
p: r i t ua l dedi Gobierno, y no e n t e n d á i s por. 
d i recc ión espir i tual el arte de sacar cune-
. «os, sino el marcan desde las al turas del 
Poder, con entereza y con linrueza, elL ca-
mino salvador para la Pa t r i a , m á s nece-
sario ahora que nunca, ya q^e l a n a c i ó n 
es t á totalmente desordeniaua.' -^Grandes 
' aplausos.) 
Con una abs tenc ión del Poder publico, 
que n|o es g a r a n t í a de verdad en el suifra 
gio, porque, desgraciadamente, los ciuda-
danos tiienen - motivos para el comienci-
miento de que las üieyes só lo r igen para 
los que no amenazan en l a calle (Estru.cn-
dosa ovación.) , y es que estamjos hartos 
de ver a lía impunidad en vergonzoso ma-
ridaje Con el miedo obrando en reina y 
ñoiuf de !a naciión españo la . (Se repite 
la ovac ión , que dura algunos minutos.) 
1 Cuando oigo hablar de esa abs tenc ión 
del Gobierno, me viene a Jas mientes algo 
, que por iBilbao cor r ió como cierto. Un go-
bernador-de Vizcaya, idóneo por cierto, en 
¡ v í spe ras de unas elecoiones, p r e t e n d í a sa-
car un ooncejalil de su part ido pana hacer-
ila aU-alde, y fué de ipuenta en puerta de 
los partidlos locales mendigando que le sa-
caró© sü candidato; ouando llegó a la 
' puerta de los republicanos, és tos le con-
tristaron: «Y usted q u é nos'da, s e ñ o r go-
bernador» . «Yo—dijo éi gobernador—, ca~ 
•ík nada ; que no h a y a muertos, y bur rada 
libre». (Grandes risas.) 
•Pues eso creo yo que s e r á n las p r ó x i m a s 
e-lecciones: una patente de corso o, como 
d i r í a eü globemador de marras , « b u r r á d á 
: libre». 
Y con lo dicho creo que basta para quie 
os défs cabal cue í i t a de todo el in t e ré s , de 
todo e l e m p e ñ o que hay que poner en las 
p r ó x i m a s tleocionesj que pueden ser deci-
sivas en liios dlcvstiniois de - E s p a ñ a ; a c o r d á o s 
de que sois hi jos de aquellos espafioies 
qma hace pocio m á s de un siglo encontua-
non en el arroyo la autoridad y el Pl der, 
el cetro, la corona y la bandera, y los en-
contraron hollados por la planta delll exr 
tnanjeip (Estruendosos aplausos.), y sin 
Rey y s in (Gobierno, pisando las á g u i l a s 
limpeziiajtes que v e n í a n de recorneír t r iun -
fal íñente Eu rop j^ Jas levantaiion hajsta el 
a l c á z a r deill Poder, mostrando as í a l mun-
do hasta dónde llega la fortaleza del espí-
r i t u e spaño l . (Se repite !Ia ovaoión. ) 
Y a q u í t e r m i n a r í a m i discurso si no fue-
ra (el día de hoy ; pero como lo es, y esta íes 
una fiesta í a m i l i a r , no quiero retirarme 
sin desearos unas. Pascuas felices y ain 
pedir a Dios qme en el p r ó x i m o a ñ o véa-
nnos florecer una E s p a ñ a grande yv fulerte, 
bajo un soffl de paz que inunde con sus ra-
yos de amor el universo. 
Las continuas oviaciones que intenriMn-
piieirton al s eño r (Bergé en el transcurso de 
su bri l lante o rac ión , se fepdtieron a l ter-
minar , len una entusiasta y p r o l o n g a d á , 
con mezcla de vivas a don Antonio Maura 
yaJ s e ñ o r ' B e r g é . 
Final de la fiesta. 
La s i m p á t i c a fiesta, que t r a n s c u r r i ó en 
medio del mayor entusiasmo, t e r m i n ó 
con el reparto de los lotes, que se hizo 
una vez cerrados los discursos y en la 
forma que hemos dicho a l p r inp ic io de 
esta i n f o r m a c i ó n . 
•Sólo nos falta recoger, como detalle i n -
teresante, acíi^o el m á s interesante de 
todos, la" sa t i s facc ión expresada por to-
dos los mutualistas, que no terminaban 
de alabar la noble y car i ta t iva idea pues-
ta en p r á c t i c a con tanto éxito por las dis-
t inguidas damas d o ñ a Luz Quijano de 
Abarca y s e ñ o r a condesa de San M a i ü n 
de Quiroga, que tanto c a r i ñ o han puesto 
en esta obra y con tanto e m p e ñ o han sido 
ayudadas por otras no menos caritativas 
y dist inguidas damas. 
E l acto celebrado ayer m a ñ a n a en 'a 
Sala N a r b ó n es de los que no se olv i -
dan nunca. 
Damos por nuestra parte la m á s ' expre-
siva enhorabuena a las organizadoras 
del acto de ayer y a los mutual is tas , que 
fueron tan e s p l é n d i d a m e n t e obsequiados 
merced a l desinteresado rasgo de las 
bondadosas s e ñ o r a s 
AVISO I M P O R T A N T E 
6e ruega a loa socios de edta Mutuali-
dad que no han recogido el lote que les co-
rrespondió en el siarteo celebrado ayer en 
la Sala Narbón, pasen a recogerlo por la 
Secretaria, sita en et| Centro Maurista 
(Carbaja!, 8, 1."), hoy, hasta las seis de 
(a tarde, entendiéndose que d« no hacer-
lo renuncian a él y se distribuirá en la 
forma que la Junta estime conveniente.— 
L a Directiva. 
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DIA POLITICO 
LA F I E S T A MAURISTA DE A Y E R . — Varios mutualistas con los lotes que 
Jes correspondieron en el reparto. 
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nos dorreqponidei; y p o r eso tú, 
te pongas colorada—tienes osa voivlad 
dis t inc ión qulei no se aprende, sinoquV 
ció contigo, e s t á s dtoponiéndote ¡xira a» 
tiir a la que se celebra el d í a 25, peinsán 
í¡o bien que en ella 'o vas a pasar. 
Y ten la seguridad que río has dosuf 
una des i lus ión , porque e' prognama 
puedta seo: m á s atrayente. 
Ein primer lugar, allí te encontrará 
todas tus amigas, las que, como tú, lien, 
el buen gusto de asistir a estas fiesti 
rea'.zándouias con su elegancia y henii. 
sura ; me consta que h a y mudhas mes" 
encargadas piara el «souiper».* 
Esta s e r á a las loin.ee ; antes h a M hai 
do un poco de baile, y dtopués de que 
mdne. se ceDebrará el cotillón. 
'E l aoiillón c o m e n z a r á pon una figura 
na elegir la pareja que ha de dirigi 
S e r á a s í : se iban dispuesto varias cint 
una de lias fuales l l evará bordada una 
roña . E n lllos extremos de las cintas v 
unas argollas; cada muchacha coge 
extremo de una cinta, y luieigo los otó 
agarramos las cintas por el otro extreir 
ni qua decir tienie que ignorando qué rr 
nhacha tiene cogida !ía cinta, puos osla: 
todas kionfundidas. Y asi se fonman 
parejas para bailar el xutillón, y aque! 
que haya, cogido la cinta que tenga la 
roña bordada s e r á la que le dirija. 
Gomo vieLs, eiü juego mo puede ser 
diver t ido; une a. esto que los regalos 
muy bonntos, pues la Empresa del Ca 
se ha esfonzado para que ías qoe vay 
puedan conservar bonitos recuerdos ' 
fiesta, y dime a ver ^.i no merece la per 
no digjft yo i r ail Sardinero, que liabienl 
buen servicio de t r a n v í a s , como te tafr 
no es una cosa disiparatada, sino ir 
lejos. 
Así, pulas, hasta tese día, en quí nos 
contraremos en el Casino. 
¿Qué diices? ¿Que si esta semana no 
\1oiy a hablar de ninguna amiga? Sí, 
Como seguramente todas 'Has que vaya 
Casino h a n de ser amigas mías, de ú\ 
te. h a b l a r é especialmlente, acaso de :a 
d i r i j a idl coti l lón. 
Que pases bien la Nochebuena, y ffu 
oomas mucho t u r r ó n y mazapán, po 
no es cosa de que tlei pongas mala, y 
se quede sin verte a l día siguienle tu 
POR TELÉFONO 
Loa regionalistas catalanes. 
M A D R I D , 23.—Han regresado a Ma-
dr id los sefiores C a m b ó . Rahola, Morera 
y Puig y Cadafall. 
Se muestran m u y satisfechos de la 
c a m p a ñ a regionalista que han hecho por 
Galicia. 
Como alguien di jera que parece que 
ios diputados gallegos no prestan la aten-
i ción debida a la c a m p a ñ a de los regiona-
' listas catalanes, el s e ñ o r Rahola con-
testó: 
—El pobre con pan sueña . 
El s eño r Rahola ha marchado hoy a 
1 Barcelona y el seño r Ábada l a Valencia, 
j El s e ñ o r C a m b ó v o l v e r á a Galicia para 
'ontinuar la c a m p a ñ a de propaganda. 
Por la Cruz Roja inglesa. 
| En lia Embajada inglesa "se ha cele-
brado esta tarde la fiesta a beneflpio de 
' la Cruz Roja inglesa. 
' Asistieron el jefe del Gobierno y todos 
los ministros, representantes d ip lomá t i -
1 eos de los pa í s e s aliados y n ú m e r o s a s 
1 personalidades. 
La fiesta r e su l tó m u y agradable. 
1 La r e c a u d a c i ó n en HA «kermese» fué 
bastante considerable. 
Er personal de las Escuetas de Comercio. 
La (c(íaceta» publica hoy la dis t r ibu-
ción de uh crédi to de 35.000 pesetas des-
tinado a indemnizar el personal de las 
jescuelas de Comercio, de la supres ión de 
los derechos de examen. 
Corresponde a Santander 2.000 pesetas; 
' a Bilbao, 2.900, y a San S e b a s t i á n , "900. 
Los exportadores levantinos. 
El diputado m a l a g u e ñ o , s e ñ o r Gómez 
. Chaiss, ha vistado a l embajador de F ran -
cia e x p r e s á n d o l e los deseos de los agr i -
••ulloros levantinos de que el Gobierno 
f rancés dé facilidades para \(\ exporta-
ción de los productos de dicha reg ión . 
El embajador le contes tó que desde que 
se ha posesionado del cargo se ocupa del 
intercambio de productos y se m o s t r ó 
m u y complacado de las atenciones que 
desde que ha llegado a E s p a ñ a se le han 
guardado. 
¿Qué es ello? 
En los Círculos jn i l i ta res se ha dicho 
hoy que ha llegado a l Consejo Supremo 
de Guerra y Mar ina un escrito de acusa-
ción form'ulado por un jefe contra un 
teniente general que d e s e m p e ñ a un cargo 
polít ico muy importante. 
Se dice que este teniente general no se 
r e i n t e g r a r á a su puesto hasta que no esté 
solucionado este asunto, que, s e g ú n se 
asegura, d a r á mucho juego. 
L a Importación do hojalata. 
El Gobierno ha cbnseguido de los Es-
tados Unidos que facilite 300 toneladas 
mensuales de hojalata. 
Ahora se preocupa el min is t ro de Ha-
cienda de hacer l a d i s t r ibuc ión equita-
tiva de este mate r ia l . 
La C o m i s a r í a de lAibastecimientos pedi-
r á a los industriales u n a r e l a c i ó n de lo 
que necesitan, para mejor hacer l a dis-
t r ibuc ión . 
Maura en Palacio. 
Don Antonio M a u r a estuvo esta m a ñ a -
na en Palacio, con objeto de f i r m a r en 
los á l b u m e s colocados en la m a y o r d o m í a 
con motivo del santo dé Su Majestad la 
Reina d o ñ a Victor ia . 
\inm 
Siguiendo la costumbre de años an j 
terioreé y para que nuestros redac-
tores y empleadca pasen con a» 
familias la Nochebuena, mañana 
no se publicará E L PUEBLO CAN | 
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M A D R I D , 23.—Hoy se ha reuowo 
jun ta general de accionistas del ft 
de E s p a ñ a , con objeto de tratar aei 
monto de capital . _ ^ 
La r e u n i ó n comenzó a las tres 
8 rs 
Estando próximo a vencer el «e-
mediré de suscripción, rogamos en-
carecidamente a nuestros suscrip-
tores de fuera de la capital se apre-
suren a hacer efectivo el Importe de 
la miama. 
L a cena de Navidad en el Casino. 
Ante todo, querida amiga, felices Pas-
cuas. M a ñ a n a es Narvidad, ipero como hoy 
descansamos Jos periodistas, para cttle-
brar t a m b i é n nosotros la Nochebuena, no 
quieno pase ese d ía s in que reoibas la feli-
c i tac ión de este tu Oeali amigo. 
Que m a ñ a n a es Navidad, no nieiclft-
s a n t n a d e r i ñ á s - c e l e b r a r esta clase de fles-
enlt^rada, porque todos estos d í a s h a b r á s 
estado seguramente pUeparandio todas las 
cosas ipara celebrar esta noche con t u fa-
nrliia. Digo, lo que seguramente h a b r á s 
tambLén prepanado es el traje de us/oirée» 
para asdstir m a ñ a n a , o sea el d í a de Na-
vidad, al ¡(souper» que se va a celebrar en 
el Casino del Sardinero, y de lo que y a tie 
he hablado antes. 
E n iodas las pohlaciones eliegí-.nteis se 
han /puesito m u y de moda estas cenas en 
d í a s ' a n s e ñ a l a d ó s . En Madr id se celebran 
en el Hotel Ritz, y n inguna fami l ia ele-
gante, quia se precia de ta l , faWa ani l las ; 
y o n o h e asisitido a ninguna, porque nun-
ca me l a cogido en Madr id por esta épo-
ca ; pero «iMontecristo», «León Boyd» y 
oinos grandes cronistas de siociedad me 
•han hecho w i r el buen tono, la d i s t ' nc ión 
que en ellos reina. 
En Santander, leíl Casino ha querido que 
t a m b i é n puedan las famálias dist inguidas 
santandfcyrinas celebrar esta clase de fies-
ta?, a La a l tu ra de la. «sfora social que 
da del Consejo de Estado para pedir 
a m p l i a c i ó n del capi tal de 180 m d g 
Se r e a l i z a r á el reparto de este un 
do ext raordinar io , de una nueva «» 
por cada cinco. , «furnia 
Cuando sea aprobada la f6.1 iniSt 
los estatutos, el Consejo de AÜ" ^ 
ción diistr ibn' irá la nueva acci'w 
pago de los irnpuestos del capiu 
Intervinieron en la discusión va» 
cionistas. mf-Mi^ 1 
El m a r q u é s de Mocbales ' " ^ 
blar, desistiendo deh acerlo por 
lo rogado a s í el . señor R ^ ^ j 1 ' { i 
p r e s id í a , el cual lo consideró au 
mentario. . . , na P3! 
El s e ñ o r Alvarez Barens 
extraordinaria, para el Per60^,,rtió 11 
Entre los accionistas ^ / u S ^ I 
medalla, en la que se ve el ^ 
ñ o r Echegaray. 
El santojleja Rei" 
. ^anto de 
Ayer, con motivo de ®er.^J . ^ a , m 
Majestad la Rehuí doña ^ f ^ ' ^ 
non de gala -las tropas de í a s 
Guardia cdviil, Ganvbineros, ew- ban 
E n los Consuülados 0 ' l de^na ron to 
ras. y en la b a h í a se engalanai 
los barcos. • M a r i * " ; safl*31 
•Munbás personas y ^ t l f a;J: felici^c 
r i ñ a s enviaron telegramas W 
a nuestra bella Soberana. a9(: 
El del CírcuJio M e r c a n * ^ s 
wMadr id . -Camarera ' J f - \ ^ a . ^ C í r ; 
jestad la Reina d j ñ a V f ona y 
Mercantil:! ruega a V. En f e t a r e sp^ 
Su Majestad la R*'™1 n^reS"u fiesta « 
y cordial felicitación P0^ r L , , 
más t ica . -^Pres id ien te , / W * 1 ' 
D E : F » O I 
ruieves que se deposi- cintero el que ef i tabaaül í nepresentado, oon ( Act iv idad a é r e a m u y .viva durante el 
i a j i en los picos de nuestras m o n t a ñ a s , au-1 todas sus d lasés socialles, desde las m á s a.l- [ a l ^ J 
sa la fusión de las 
917. 
mentando la <jnrn5tanc.ia de las corrienteB tas a laa m á s humaldes. 
que en las nieves se or ig inan, y icivitando 
o disminuyendo las avenidas originadas 
por una r á p i d a fusión. Ambas causas sur-
ten el efecto de pantanos auxiliares, que 
proveen del ipweüioso Jdquido a fios que 
aonstruímois, precisamente « n la é p o c a en 
que m á s le neoesitan, aumentando su ca-
pacidad «n proporciones a las que no po-
d r í a m o s llegar, a u n cuando d i s p u s i é r a -
mos de presupuestos i l imi tados para su 
o o n s m e o i ó n . 
Damos fin a estos a r t í cu los , s i n perjui-
cio de volver sobre el mismo asunto m á s 
adelante, para reoordar peniódicameri te a 
n uestros paisanos tan interesante .materia 
lotes que 
• Samot.) 
• tú, que 
¡sa VMvlado 
, sino que 
ote Para aü 
25, pansa» 
pasar, 
has de suf 
progmma 
encontrará.' 
'ino tú, lien, 
estas fiesti 
eia y heim 
•mcihas r m 
s habrA tiat 
és de que t 
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ca la jugada m á s grande de la tarde. 
Vamos a ver s i acertamos a detallar la 
que bien merece la pena. E l extremo de-
recha XX corre üa l ínea de forma manavi-
a reunido 
as del Ba 
:ratar del 





80 mil lo^ 
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E N B I L B A O pada de este jugador, momento de verda-
^ t r iunfo enorme, colosal, fué el a l - dero peliigro para eül «Aniñ». Centros, 
Binado ayer por el « R á c i n g Ol'ub» aü «icúiuts» y ((comex-s»), oodocadisimios; valor, 
^'Vpr al «Ario», de Bilbao. Cuando juga- entusiasmio y fe oiega en l a victoria, fué 
' " , cqiLipo snntandleinino en San Mames todo cuanto ayiea- 'cliai-iloahó este notabllie 
1 •iwupos psisados, que o j a l á no vuelvan,1 «equ}iper». M u c h a de l a br i l lante actua-
' hacía con cileirta in t ranqui l idad , COUVJ ¡ ci-ón con que nos obsequió se l a debe a 
[erosio de que en aquel terreno estuivie- Danáeüin, que toda l a tarde le estuvo d a ñ -
an pei'dicrión, es decir, que par t ido j u - do pases magiistrales. 
to injf.illiblemente t e n í a que ser perdi-1- E l sacrificio que Danieüdn se ha impues- qpe es, sin disputa, la de m á s impor tan-
r V n el macht contra el « E o r t u n a « y en to para -apartarse del v ic io del negate, pa- " a ^ provdncia de Jtas condiciones de Ja 
a celebrado ayer contra el «Arifi», dos- r a nlosotro,^ t iéne un m é r i t o g r a n d í s i m o . «e m de^e abandonarse, sino queremos 
, t. i(') ipor completo cite ilios r acángu i s t a s N i por deiscuido bizo uno, y en cambio dió d€ debe abandonarse, si no queremos 
Sjontetante obsesión, y se pnesentaron un tanto a su equipo. I seJ" o^tigos de su ru ina , 
el camn0 confiados y seigums de que L a v í n hizo por su ala tanto-como X X í/>s montes preceden a K** pueblos y los 
Hos Clubs que ellos derrotaron repo- f>»r la derecha. ¡Aquejli «goa l , querido A n - esier*09 lo» sigi}en. 
\' eces en Santander, p o d í a n ser ionio, no se me oK-idará mientras v i v a ! — — n'. 0> 
lente veqcidos en la invicta vi l la . Lavín , X X y Daniel fueron los tres b é r o e s \_JxX0£L € ^ O I T I T l 1 c\S^L 
pífi ndüerón que los triunfas se lo- .le esta, meniorabljei jornada, que a duras * 
migando con enitusiasmo y m o s t n á n - ' penas estamos torpemente neseñandó-. | ~ ~ 
codiciosos ante el enemigo, y procu- Qrtiz, por efecto' del goiipe quie; antes l En el acreditado restaurant de d o ñ a 
i que e s t á s cualidades, cuyo valor es raenaionamos, estuvo muy flojo en el p r i - , Francisca 'Gómez; se s i rv ió ayer un a l -
oaCciikr, no d e b í a n faltarlas. Su- mer campo, relhaciéndose- /en el segundo, t u e r z o con que l a Colonia gallega obse-
eíniplparjas c/^n m a e s t r í a y su «ue- Madrazo, trabajador y «chu tando» inerte- a su paisano, el d is t inguido gober-
^ado le viénon convertido en reali- mente. Los mirUi/os, buenos todos. T o m á s , midor c iv i l don Francisco De Federico, 
gracias al esfuerzo de todos, pues animando y jugando con una codicia y y ^1 que asistieron, a d e m á n del festejado, 
unios afortunadas marcaron los entusiasmo'muy recomendables. Le vimos y Ia Junta direct iva de la Colonia, cerca 
el trabajo fué del conjunto. T r i u n - avanzan m u y p róx imo a los delanteros, de de cuarenta de sus socios, 
regresaron dM partido anter ior y í o r m a arroiladora. Los (Mensas, m á s fio-' Re inó durante el acto la m á s franca 
ores vuelven boy, mas esta vez su jos que Ha ú l t i m a tarde; ipero valientes co- cordial idad entre los comensales, confra-
[r fia sido m á s admirabJte, si tenemos mo leones y dando lo suyo. E l teneno don- t e r n i z á n d o s e en a ñ o r a n z a e regionales, 
¿lienta el n ú m e r o oonsidcrable de tan- de actuaban »se prestaba aftas m i l m a r á - ' fa l tar el recuerdo a la M o n t a ñ a , a 
.canseguiidos y el haber sido su con-' villas para fallar, pon su ma l estado. L u i - quien tanto deben los reunidos, y cuya 
¡pnte el primero en marcar. | sito poco (intervtoo, pero estuivo 'bueno, ¡ h o s p i t a l i d a d es objeto de púb l ico recono-
, ( il¡ó Listo en icHl pr imer caiupo, y a Ahora, u i i a r e c o m e n d a c i ó n de buen ami- j cimiento, siempre que la ocas ión de ma-
e c u l p á r e m o s pfor ello. Alvares p a r ó go, ;por s i quiere Junarla en cons iderac ión . | nifestarlo se depara, 
foi'inidable <(ohuiu) q ú e pegado a l lar- l is necesario que salga a l lencuentno del 
iJe tiivaron sus contrarios, cayendo jugador contrario, cuando burle a los 
lo oon e l ba lón , aunque éste a has- «backs» y e s t é d is t í inc iado de Ola po r t e r í a , 
•pte distancia de él , no ¡pudiendo evi- Haa iéndo ío a s í , puede evitar un tanto que, 
lar que Saraso , rematase con habi l idad. 1 cstánUose bajo el larguero, es síeguno. Y 
Fué uu «goal» imparable. A pe.sar de esta1 oonste que esto no es censura por su tra-
leuiaja lobtenida por los «equdpLers» del bajo da ayer ; m u y a l contrario, para éd y 
Ariñ» y los «trallazos)) que estaban pro- ' d e m á s c o m p a ñ e r o s de equipo m i felicita-
pinanflo, el entusiasmo entre Jos santan- ' c ión m á s sincera por su labor, que.admiro 
(ferinos no deca í a , y en avances arrolla-1 con verdadero entusiasmo. 
Vallana, el c a p i t á n del «Arenas)), que. 
Srherewe, Dower, Dunkerque y las lí-
. Nosotras, asociándonlos t an ib ién a esta'neas f é r r e a s y depós i t o s de municiones 
man i f e s t ac ión de duelo,-reiteramos a sus de lae reteguardias francesas e inglesas 
hijos don Angelí1, d o ñ a M a r í a y d o ñ a Caro- ¡ han sido bombardeadas por nuestros 
l ina , a sus l i i jos pol í t icos d o ñ a E m i l i a av i ado re s .» 
Sanjurjo, don Alberto Corra l y don Ma-
nuel Lqplaz D ó r i g a y a todos sus famil ia-
res nuestro m á s sentido pésame . 
Notas palatinas-
jjiar dfi momento o t r a cosa m á s «sa luda-
ble» para 'ed vecindario santanderino, op-
taron por aumentar desde pr imero de a ñ o , 
eso eí , dli iprletcio de l a leche en cinco cén-
tim(os por cuar t i l lo . 
¿Que les parece a ustedes? Porque a 
nosotros nos parece l a medida ( ¡ c u a n d o 
é s t a l a dan llena I) penfectamentie bien. 
Es decir, que nosotros encontramos muy 
razonable la subida en «1 ipreciio de este 
necesario a r t í cu lo de pr imera necesidad, 
s i es qua sus expendedores, o quienes con 
é$ comercian, no pueiden ofreciérisello ají 
cxMisumádlO'r a ¡precio m á s . reducido, del no 
perjudicar sus intereses lastiinosamente. 
iPero por lo que nosotros no fiemos de 
pasar j a m á s es poique ciertos vendedores 
de llledhe ofrezcan leste [producto al vieicanda-
rio , adulterado con cicuenta m i l porque-
r í a s , cuyos desastrosos efectos los paga 
inocentemente el 'vecindario, y m u y par-
ticularmente los n iños . 
Se 'vende xlecbe con agua, leche con aíl^ 
raidón y agua, ledhia con agua y bicarbo-
na l^ sódico , leche con agua y polvos de 
arroz y lie obla con toda clase d «ad i t amen-
tos enteramente nocivos ipara l a salud de 
todas las personas que no tengan consti-
tuido el es tómag/o de cemento ^portland o 
de asMito resistenta. 
Y a esto si que no hay derecho, y esto 
sí que debe castigarse con toda seiveridad. 
Poique el n ú m e r o inf ini to de cr ia turas 
cujio sólo alhnento es l a lechie, no deben 
padecer o morirse de i g u a l cúmuik) de en-
fermedades e infeaiones como las que les 
e s t á n iproduciend'o las intoxicaciones de 
i echas adulteradas. 
Esto es crimiinali, senci'llamen'e. Y quie-
nes, por cuantos medios tengan a su al-
cance, no traten de cortar de ra íz estos 
abusos de ciertos lecheros, nada humani -
tarios, h a n de ser ante Dios y ante el 
mundo acreedores a tan feo ad'ji¿(tivo. 
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L a fiesta onomást ica de «toña Victoria. 
MAiDRID, 23.—Esta tarde se h a n reci-
bido en Palacio inf in idad de telegramas 
felicitando a la Reina d o ñ a Vic tor ia . 
T a m b i é n se h a n recibido n u m e r o s í s i -
mas canastillas de flores, una de, ellas, 
m u y a r t í s t i c a , de Valencia, del regimien-
to Vic tor ia Eugenia. 
Por la noche en el comedor de gala 
de Palacio se ha celebrado u n banquete 
de 94 cubiertos. 
Han asistido los infante» , todos loe m i -
nistros con sus respectivas esposas, los 
s e ñ o r e s Maura , Romanones y Dato y a l -
tos palatinos. 
La comida ha sido amenizada por la 
banda de Alabarderos. 
Lunes taurinos 
ferinos no aecaia, y 
doro.s pon ían en sleirio (peligro la meta con-
traria, f o r m á n d o s e ante ella oomprometú-: fué el á r b i t r o , nos g u s t ó por su imparcia-
¿as «melées». l idad. Algunas jugadas se equ ivocó , y 
En uno de.estos ataques Madrazo Dogra1 utrae se le pasaron; pen/coco é s t a s fue-
Al empate y a los poaos minutos se verif l- ron repart idas por igual , no hay r a z ó n 
para tomarlas en cons ide rac ión . E n ge-
neral, salimos satisfechos de su arbi t ra je . 
• » • 
iPor .la m a ñ a n a lucharon len Jolaseta el 
llosa y lanza un centro de tos suyos, que «Deusto» y « E r a n d i o » , empatanc4o a u n 
Madrazo recoge y a l en centrarse rodeado tanto, siendo e l «matoh« arbi trado a sa-
de contrarios pasa a L a v í n , que oomjp&e-1 t isfacción por Ibareche. H a b í a g r a n ex-
tainíwitia desmarcado, se hace con el ba- ' pectación. 
Ión; avanzan unos pasos y m á s y lanza 
U¡Q «chut» resgado imparable, precioso de 
ejecución y formidable ipor su colocaaión. 
El público ovacionó Hiargamente esta p r i -
morosa jugada. 
Con ell resultado de dos a nuestro favor 
por uno de los adversarios t e r m i n ó el p r i -
íaer campo. 
: Ya decimos anteriormente que esta í a -
aq del partido fué jugada con poca l i m -
pieza, ipertí o l v i d á b a m o s consignar que 
%, X. h a b í a recibido dos golpes terribles. 
Y ipor hoy, lector, terminaremos, de-
seándotla felices (Pascuas. 
Pepe Montaña. 
Campeonato tfe slegunda. — 
«Deportivo», 5 goals .—«Siempre 
Adelante», 6. 
E n eH campo deil «Club Depjortivo» se 
j u g ó ayer u n ipartido de campeonato en-
tre los equipos «Dieiportivo» y «Siempre 
AdeOante». 
Cuando este modesto cronásta , pon en-
cargo da su «tío», que, como m á s listo que 
K ^ ^ ^ i ^ ^ J ' ? 8 ? " " . ^ f^ í^ j^ l fUl "sobrino)), se fué a Bi lbao a presenciar 
esa «llantería)) de partido jugado por nuas-
tro primer equipo, entraba en el carrupo 
del «Deportivo)), acababa de comenzar el 
partido entre nuestros equipos, y ya ha-
bíase apuntado dos ((goals» a su favlor el 
«Deportivo))-. 
La lucha entre ambos Clubs no fué m u y 
•irapia, y todos los «equipiersM pusieron 
aligo da s i l parte dfm objeto dfe deslucir el 
encuentro, y esto es lamentable. 
A nuestro'modesto juicio, y sin saber lo 
que de esto p e n s a r á nuestro ((tío», que, co-
in(o ustedes sabían, es una autoridad en l a 
materia, nos p a r e c i ó que el « S i e m p r e 
ua del «Aniñ», que con sus respaotivos die>-
iv has fueron los que m á s «feamente» se 
mnilujeron. T a m b i é n Ortiz recibió u n ba-
feazo en la cara. 
Vino ieil segundo tiempo y con éli el do-
miriHi franco, abáoluto del equipo racin-
guistn. Avances ejecutados m a t e m á t i o a -
ménte, y un sin f in de ((diutiS)) de todas 
marcas, tirados por los delanteros y me-
dios santanderinios, y comp aonseeuencia 
;cuatro tantos m á s . Ortiz uno después de 
buen regate, otro A g ü e r o , cuando el ba lón 
saiíía de una «melaa» ; otro Rivadeo, des-
de el centro del campo,, debido a un «chut): 
parar a boitear, y comete la t o n t e r í a de dar 
«lipuíietazo al é ter , y , por ú l t imo, o t ro Da-
* * * 
Vamos a. dedicar unas l íneas para juz-
gar la labor de ambos «onces». BU «Ar iñ 
Sport)) es un equipo m á s flojo que el ((For-
tuna», pero t a m b i é n mucho menlos noble 
A] f inal del á g a p e u s ó de la palabra el 
presidente de la Colonia, s e ñ o r conde de 
San Mar t í n de Quiroga, para ofrecer el 
agasajo al s eño r De Federico, a s í como 
el concurso de la a g r u p a c i ó n , y dedicó un 
recuerdo al ú l t imo gobernador gallego 
en Santander, quien, con ocas ión de la 
horrible c a t á s t r o f e del «Machichaco», dió 
su vida en holocausto del cumplimiento 
de su deber. 
Y seguidamente, el fieñor gobernador, 
con sincera modestia, dado el c a r á c t e r í n . 
t imo de la r e u n i ó n , dió gracias, ofrecién-
dose a todos sus paisanos, y manifes-
tando que u n a de las cosag que m á s le 
h a b í a n halagado, fué la de recibir un te-
legrama de saludo de la Colonia, al d í a 
.siguiente de ser nombrado ^)ana el man-
do de esta provincia . 
A propuesta del s eño r La Riva se envió 
un telegrama a l a s e ñ o r a del goberna-
dor, s a l u d á n d o l a respetuosamente y d á n -
dola cuenta del acto fraternal llevado a 
cabo. 
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Las fiestas de Navidad. 
E l Municipio y las familias 
necesitadas. 
Deseando hacer c o p a r t í c u i p e s a los 
desheredados de la fortuna de las natura-
lee a l e g r í a s y de los gozos de estos d í a s 
de la Nat iv idad del Señor , el Ayunta-
miento de Santander, e« decir, el alcalde 
seño r Pereda Blord í , ce lebró en la tarde 
de ayer, en el despacho de la Alcald ía , 
una r e u n i ó n con algunos panaderos de 
la localidad con p ropós i t o de acordar la 
forma en que este a ñ o h a b r á de ser he-
cha la d i s t r ibuc ión de bonos de pan a 
los necesitados. 
Acordóse el que la d i s t r ibuc ión de los 
donativos de Navidad fuese llevada a 
efecto durante los. d í a s de m a ñ a n a y pa-
sado, desde la^ ocho de la misma hasta 
la una de la tarde, en. las oficinas de la 
Guardia munic ipa l , íconeástiendo el re-
parto, con el cual este a ñ o o b s e q u i a r á el 
Municipio a las famil ias necesitadas de 
esta, poblac ión , en un ki lo de pan , u n 
Nada nuevo. 
No hay nada comentable esta semaina. 
Los toreros e s t á n e n t r e n á n d o s e estos d í a s 
crudos de invierno, en que las plazas de 
toros e s t án desiertas. E l ganado pasta en 
las dehesas la hierba ra la y jugosa, en 
tanto que los pastoree cuentan las proe-
zas del toro favorito en un circo lejano, 
lleno de luz y de gente, antes de m o r i r a 
manos de3 torero de moda que se «jar tó» 
de darle « p u ñ a l á s » , como si en vez de 
unaz res m á s valiente que el propio «Ja-
que tón» se hubiera tratado de un buey de 
carreta. 
A l g ú n d í a que otro, hasta que llegue 
marzo, hay una tienta, a la que asisten, 
a m á s de los toreros que van a lucirse 
con los becerretes o las vaquillas, no po-
cos señores de buen humor, a quienes la 
faena taur ina lee sirve de protexto para 
((su p e q u e ñ a j u e r g a » en el cor t i jo . 
Y nada m á s . Mientras viene la p r ima-
vera, sólo hay los noticiones de A m é r i c a , 
contando loe « locuras» que han hecho los 
((maestros)) con torazos de «diez» a ñ o s , 
ante aquel «inteligente)) púb l i co . 
Procedimiento novís imo. 
'El p r imer día de Pascua h a b r á tres no-
villadas, en Calanda, Carabanchel y Ori-
huela. Las dos pr imeras no tienen impor-
tancia y la ú l t i m a tampoco, pero ofrece 
és t a tal or ig ina l idad , que no podemos 
pasarla en silencio. 
Se conoce que en Orihuela saben bien 
que con Manoli to JMmonte y Francisco 
Navarro—que es el cartel de la 'fiesta—, 
no se puede llenar la plaza, y menos a ú n 
en el mes del t u r r ó n , porque han echado 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l ú l t i m o comunicado oficia^ 
facili tado por el Gran Cuartel general de] 
ejérci to a u s t r í a c o , dice lo siguiente: 
« F r e n t e o r i e n t a l . — C o n t i n ú a la tregua. 
iLas negociaciones de paz empezaron el 
d ía 22, a las cuatro de la tarde, en Bres-
l i towski . 
Frente i t a l i a .no . -^1 ma l tiempo ha sido 
causa de poca act ividad en la lucha. 
Se h a n malogrado intentoe de avan-
ces del enemigo .» 
De un raid aéreo. 
LONDRES. (Oficial).—lEl ra id aé reo lle-
vado a cabo por el enemigo en l a noche 
ú l t ima , no h a causado grandes d a ñ o s . 
L a autonomía de Crimea. 
Zi niCH.—La prensa de Moscou da 
cuenta de que en el Congreso de Ba-
chefChissavai ha eido proclamada la au-
t o n o m í a de Crimea, siguiendo la pauta de 
Ucranda. 
Traélado de fuerzas. 
LOlN'DiRES.—Comunican de La Haya 
que, procedentes del frente or iental , han 
llegado a Bruselas fuerzas austroale-
manas. 
E l séptimo emprést i to a lemán. 
A M S T E R D A M . — E l sép t imo e m p r é s t i t o 
a l e m á n ha alcanzado la cifra to ta l de 
12.625.200 marcos. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S . — E í comunicado oficial facilita-
do a las once de la noche, dice lo si-
guiente : 
«Actividad r ec íp roca de ambas art i l le-
r í a s en la o r i l l a derecha del Mosa, en l a 
reg ión de Mor t Homme. 
Los alemanes in tentaron sin éxito u n 
golpe-de mano en el bosque de Caurrie-
res. 
En la noche del 22 los aviones alema-
nes bombardearon Dunkerque, causando 
un muerto en la pob lac ión c i v i l y tres he-
ridos, uno de los cuales es un n iño . . 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
KiOENIGSWUSTERHiAUSEN. — E l se-
gundo parte a l e m á n dice-k) siguiente: 
Frente oriental.—Jornada tranquila ' a 
causa del m a l tiempo. 
Han c a í d o grandes nevadas. 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
Sin novedad en ninguno de los fren-
tes de ba t a l l a . » 
E n el Africa Oriental. 
LONDRES.—En el Afr ica Oriental por-
tuguesa se encuentran aun considerables 
contingentes de tropas alemanas, manda-
das por el genra l von Let tow. 
Santander, 23 de diciembre de 1917. 
S e ñ o r director de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Presente. 
mano Je un p r„ood¡mlen to novisimo que • J*gr " « C M S £ £ i 
puede que les dé un resultado satistacto- entrerista aven tenida con eJ s e ñ o r aloafr 
a t l ^ U ^ X ^ ™ de, e n t r e v e a mot ivada ^ r unas tenm-
bombeado que el portero ar iñi is ta t ra ta de Adelanté)) j u g ó ayer mucho m á s que su 
contrario, h adíen do eil juego con p a s e i s m á s 
(ixactos y jugadas m á s científ icas que el 
equipo contrario, al cua/li tuvo dominado 
delirante todo el leincuentro. 
A pesar de esto, cosa rara , el «Deport i- h\vo í,e Ieche> me(il0 14,10 de alubias y me-
vo» m a r c ó m á s tantos en dll pr imer t iem-: ^ de carne. 
.pjo, s i bien hav que tener en cuenta que ' I:)e este donativo.podran disf rutar todos 
las defensas del «S iempre Adelanto) es- •aquellos vecinos pobres inscriptos en el 
jugaiuio. Su l ínea de medios es la misma tuvieron d e s g r a c i a d í s i m a s . ¡ p a d r ó n de tales, mediante las cart i l las 
que tenia ell «New- Club», y las alas, Uribe 1 Nos gustaron mudho de este equipo los correspondientes. 
y Zurdo, dieron miás «leña» quie l a quie 1 dos extremos y el delantero centro. I Se advierte a los tenedores de bonos 
Del ((Deportivo», las detfensas v IdL por- de pan que si por cualquier circunstan-
tero. ' i c'a no pudieran re t i ra r .este a r t í c u l o en 
T e r m i n ó el encuetro con el t r iunfo de' '<>s d í a s s e ñ a l a d o s , pueden efectuarlo en 
•y quien Rio dude que se lio pregunte a X. X. ((Siempre Adel'Jante, por seis «goals» a cin-1 los siguientes. x 
Los bonos que han de ser repartidos in -
pnede cargarse en un carro con adrales. 
iPobrecitos! Las zagueros, y en part icu-
'lar el izquierdo, son de i g u a l condición, 
El portero (paró bastante en el p r imer ' co de su contrario. 
¡ampo, mas len leil segundo flojeó. Los de-j E l «reiferée», m á s mal que bien, y e) 
p&téros poco hicieron. O u t a ñ ó n y Saraso público, muy parcial. 
íueijon lllos mlás trabajadoras. En las pos-
trimerías de! encuentro estaban vendidos. 
• • • 
Siento mudho que hoy tenga que aparecer 
dican los establecimientos donde p o d r á n 
ser retirados los art 'culos a que hacemos 
menc ión . 
En las Hermanitas de los Pobres. 
Igualmente, en esta Casa, regentada 
por los humildes siervas del Señor 
En los Campos de Sf>ort.— 
«Racing» (reserva) y «Santan-
der F . C » . 
E n ¡tos Campos de Sport se celebró un . 
COA Ihas iniciales X X uno de los jugadores partido amistoso entre-1 los equipos «Ra- se o b s e q u i a r á con una e s p l é n d i d a cena 
que más se distinguieron dell "equipo local. ' cing» (reserva) y « S a n t a n d e r F. C » . i a todos los ancianitos Internos en la 
liada la tarde, y a pesar de los dos porra- ¡ Ambos it^quipos quedaron empatados a 
zos, tan aparatosos ipor las c a í d a s que un tanto. 
írajenan -insigo, estuvo admirable. Esca-1 E l Sobrino de «Pepe Montaña:). 
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DE «RE» F O R E S T A L 
INTERESES MONTAIESES 
v I I I 
Los terraplenes, (puentes y aloantarillas 
las carreteras y ferrooarrilles tienen 
en M vegetación a r b ó r e a su iná.s eficaz 
apoyo. 
Eu su precipitada marcha por las la-
Sujetas las arenas con las r a í c e s de los 
á rbo les y .Dos detritus de su vege tac ión 
acumuladas a sus pies, resisten los impul -
sos del vüento, de menor violencia por e! 
obs táculo que le pone el monte, l ibrando 
así a nuestros caminos de esta i n v a s i ó n 
que tan costosa es 'pana da Estado y evi - ' 
lando la ru ina de los particulares quie es-
con la invas ión de 
d i  
misma. 
Este regalo de Navidad, destinado a los 
pobres asilados en los Hermanitos de los 
•Pobres» ha sido costeado este a ñ o , como 
en anteriores, por la generosidad de va-
rias familias santanderinas. 
E n nuestro n ú m e r o p r ó x i m o . Dios me-
diante, informaremos debidamente a 
nuestros lectores del festival que en la 
noche de hoy t e n d r á lugar en el Asilo de 
Is «Hef tnáf t i tas de los Pobres» . 
En la cárcel. 
Pen la circulac 
siten en la vía, bien po'r que deistruyan 
obras de í á b r i c a que complemeritan 
pstas construcciones. 
Numerosos ejemplos de estos d a ñ o s los 
Junemos 'en esta provincia, en ta que tocios 
A los infelices reclusos en nuestra p r i -
t á n amenazados con "la invas ión de lias SÍÓ" p rovinc ia l les ha sido entregado ya 
arenas |e l donativo destinado para ellos por nues-
Si se sumaran los gastos originados p o r , t r í l exce len t í s ima Dipu tac ión , 
estas causáis a los perjuicios locasionados „ , , 0*r08 Asilos, 
a los mtereses públicos y particulares, ne-1 En la Candad de Santander, Asilos 
s u l t a r í a n sumas superiores a 'lias neicesa-' " l u I í i r iPa l e s Y Casas de Beneficencia de 
500 pesetas, una m á q u i n a Singer (!), una 
bicicleta, un cerdo, una cabra y dos cor-
deros. 
Y es loque d i rá el empresario, si, a'pe-
sar de lo expuesto, no va un alma a lo« 
toros: 
—Pero, señores , ¿qué q u e d r á n ? 
Contratos en tratos. 
Joselito e s t á en negociaciones con casi 
todas las Empresas de E s p a ñ a . 
Otro tanto le ocurre a Juan Belmente. 
Torqui to piensa actuar en - M a d r i d , 
BMbao y Barcelona. 
Angelte, í dem i d . en Alicante, Bada-
joz y Valencia. 
Méndez t o r e a r á en doce novilladas en 
Madr id , Barcelona, Olivenza, Almendra-
íejo. Zafra y Guadalajara. 
Y nada m á s por hoy. 
El Tio Caireles. 
De la \ m europea. 
c í a s relaciionadas con la fa l ta de peso del 
pan, aparte U)a (consideración y nobleza 
con que colectivamente nos t rata , qula por 
lo ¡poco frecuente (para muchas gentes no 
i existe un indus t r i a l panadero que no sea 
1 un lliadrón) es causa de nuestro mayor re-
conocimiento a usted, se fo rmulan razo-
nables consideracionleis, pero que, por lo 
inoompletas, pudieran con t r ibu i r a conci-
Dar ^indebidamente contra nosotros los jus-
t i f icadís imos rencores que en el públ ico se 
advierten por cuanto a p ropós i t o de las 
subsistencias viene ocurriendo. 
I E n a t e n c i ó n a eso, y conKo complemento 
de aquellos comentarios, v e r í a m o s agra-
decidos h ic ie ra hueco en cualquier r incón 
de su iperiódioo a este escrito. 
| Son materias indispensables en la ela-
borac ión del pan el t r igo y el ca rbón , y es 
bJen Notorio, aun para los que en ningu-
• no de esos dos á r t í c u l o s trafiquen, l a per-
'.sistente eillevación de precios que vienen 
sufriendo. 
| Actualmiente, s e ñ o r director, nos es ya 
ünposible encontrar l a clase de ha r ina que 
' se utilüza para el pan corriente (de las se-
' lectas no hablemjOs, porque esas rebasa-
ron ese límatia hace ya .varios días) a pre-
cio menor de G0 pesetas los 100 kilos, a q u í , 
i¿in Santander, y en prueba de ello públiica-
mente nos compuometemos a aceptar y íor-
P l A M O Q D E T O D A S L A S 
1 I r \ I N \ J O MEJORES M A R C A S 
Pianolas - píanos > E O L l A N 
. O S MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
o r R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6 «Santander. 
Institución Reina Victoria. 
Gota de leche. 
Por exceso de o r ig ina l no nos hemos ocu-
pado 'Con l a ex tens ión que se merece de 
esta ins t i t uc ión que, caUadamente, viene 
desde hace a ñ o s llenando una dle Illas m á s 
grandes necesidades de la clase humilde, 
ia de dar a sus hijos .él sustento en las 
condiciones debidas. 
Un nuevo exceso de o r ig ina l nos impide 
hoy dedican ese espaciío, que dejamos para 
m á s adelante, prometiendo hacerlo uno 
de estos d ías . 
iPor hoy nos l imitamos a publicar l a si-
guiente nota oficiosa, que se nos remite 
oon este objeto: 
«Según costumbre estabdecida en a ñ o s 
anteriores, esta benéfica ins tá tución cele-
b r a r á el d í a de los Santos Reyes el acto 
del reparto de ropas para los n i ñ o s pobres 
que se c r í a n en Ba anisma. 
Con este motivo llamamos la a t enc ión de 
las piadosas ^ cari tat ivas personas, para 
que se s i rvan concurr i r al acto con dona-
tivos de ropas. 
Estos se recáblen en los locaües dond'e tes-
ta instalada esta benéfica ins t i tuc ión .» 
E L C O N F L I C T O D E L GAS 
POH TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—EÜ comunicado oficial facil i-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«En t r e el Aisne y el Oise, pat rul las de m á l i z a r dontrato con quien o quienes quie-
reconocimento. nato surtirnos as í de l a que precisemos 
E n Jubincourt , los alemanes intenta- has.ta la p r ó x i m a coslecha: ¡ a 60 cén t imos 
ron u n gioljie de mano con objeto de apo- k i l o ! 
derarse de p e q u e ñ o s puestos nuestros de , Las piezas de pan que a l público cuestan 
trincheras, siendo rechazados. ' hoy 0,li5 y 0,50 peseUfis, y que, descontada 
Otros intentos enemigos en Í Joda r , Ñor- fia comis ión de reventa o (eoepeedición (re-
te de Coule y Rerombaux, no dieron, otro partidoras, establecimientos y puestos), 
resultado que el dejar prisioneros en nos quedan .en 0,90 y 0,475 pesetas, las 
nuestro poder. ! elaboramos mermadas en u n 20 por 100, 
En Lorena, reconocimientos durante o s e á n con 1.600 y 800 granKfc de peso; de 
la noche sin resultado. • no ser esto, t e n d r í a m o s que venderlias, pa-
Diéí 11 ' a l 20 ha habido gran actiividad «<*• dar el peso exacto de uno y dos külios, a 
a é r e a , habiendo derribado 14 aparatos 1,125 y a 0,593 pesetas, respectivamente, 
enemigos v haciendo aterr izar a otros1 Ahora b i en ; cuando se d e c r e t ó la oéie-
tres. | hre y parcialmente incumpGáda tasa del 
'Del 10 al 11 nuestros c a ñ o n e a especiales trigo, 'harina y pan, a éste , a l p a n de cla-
a ü t i a é r e o s der r ibaron tres aparatos ene- se oornenta, se,.'He fijó para todos los pana-
dénos u n precio exactamente igua l al se-
ñ a l a d o para l a ha r ina , y se dejaba len l i -
Poi falta de aliyo 
s. 
M A D R I D , 23.—La carencia de alumbra-
do ha ocasionado anoche dos desgracias. 
E l jornalero Pedro Paso sal ió anoche 
de su' donyicilio de Oía plaza del Biastro, y 
por estar l a calle compllietamente a obscu-
ras, t ropezó y cayó , h i r i é n d o s e en' la cabe-
za. Conducido a la Casa de Socorro, fa-
lleció al ingresar en ial benéfico estableci-
miento. 
L a otra desgracia debió de o c u r r i r ano-
che t a n b i é n en una zanja de las obras del 
Metropolitano, donde esta madrugada fué 
endentrado el c a d á v e r de Gabriel Núñez . 
Como la zanja era m u y profunda, sie 
hizo preciso para Iha ex t racc ión del c a d á -
ver la in t e rvenc ión de una brigada de 
Obreros. 
. - i 
Nota necrcTog ca 
En el pueblo de Arredondo falleció ayer, 
confortado con los auxilios de la re l ig ión 
cristiana, el respetable s e ñ o r don José 
Alonso G i l , persona aprecidlsima entre 
todos sus convecinos. 
'Sirvan eetas l í n e a s para testimoniar 
nuestro p é s a m e sentido a todos los ape-
nados deudos del difunto, rogando una 
o r a c i ó n a nuestros piadosos lectores por 
el eterno descamso de su alma. 
^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i   e- ^ n t a n d e r . il  
j m Us aguas  ri r  ' l a s ie -: m nicip l s y   fi i   
ción, bien Por que los depo-1 r¡ ara repüblar ías duiuls v P e c e r a s la ciudad, s e r á n t a m b i é n obsequiados los 
Ecos de sociedad. 
inviernos desaparecen k>s puentes de 
"¡ulHra de los caminos, arrastrados por 
aguas. 
XA i-as arenas que a impulso de los vien-
^8 avanzan en las dunas del l i toral o del 
de las caehdas h id ro lóg i ca s , c r e á n d o l e a l pobres con comidas extraordinarias, 
mismo tiemipo considerables riquezas. 
Es m u y lamentable que se dejen trans-
c u r r i r a ñ o s y a ñ o s sin poner remedio a 
vatios malíes, constanteiníente agravados, 
que se e v i t a r í a n con la c reac ión de tan 
importantes riquezas, pe rd i éndose vólnn-1 
tariamente una porción de millones. 
rnigos.» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera 
ejérci to i tal iano comunica el siguien-
te parte oficial: 
«En PeJeseala hemos ocupado puestos 
enemigos ú l t i m a m e n t e conquistados. 
En las ori l las del Arza y -Oeste de Ca-
novelli Sotti, encuentros con el enemigo 
han dado por resultado cogerle dos p r i -
sioneros, armamento y mater ia l . 
En Conea-Laghe-Pocina, monte Valbe-
Ua, Sudeste de Asie, Val Frencela y pen-
dientes meridionales de Sasso Rosso, pa-
trul las enemigas intentaron apoderarse 
de nuestras posiciones, siendo rechaza-
das. 
A l Oeste de'Oslensia y Lecpic una pa-
t ru l l a enemiga fué capturada con anna-
lerili «ando propio tiempo los terrenos 
P A R T E B E L G A 
E L HAVRE.—El comunicado semanal 
belga dice lo siguiente: 
«La semana pasada hubo c a ñ o n e o in -
tenso en la región de Ramiscapelle, Dix-
Notaa trisites. 
Hooas veces se ha visto en Santandeí r mentó .» 
una man i f e s t ac ión de duelo como la que 
¿ A l c a n z a r á le r egen rac ión de que tan- ayer tuvo lugar con o c a s i ó n del) ent ierro 
Wenior de n u e s t r V " p e n í n s ^ tiempo se viene hablando a la riqueza de la que en vida se l l amó d o ñ a Carolina 
^ continua limpieza de las carreteras ^ j forestaW Miuinho lo d e b í a m o s y para po- de Eizaguirre, \ i iuda de don Angielli ¡B. 
í1'0 so quiere llegar a su i n t e r rupc ión es-1 ner 'de ' ^ e s t r a parte cuanto sea posüble, {*érez. 
en lo que a nuestra provincia se refiere, A lo largo de todo el paseo de Pereda se mude y Rerken. 
)or el contra- alineaban las personas para ver desfilar Hemos tenido éxito en las luchas de ar-
todos los mei- el cmiieu-ro, en el que iban 3as m á s distin- t i l ler ía . 
r econs t i tuc ión guidas personas de 'a capi tal , confundidas N o | hemos acercado a las tr incheras de 
de nuestms m/cñites y dunas y como p n - con los pescadores y Illa gente humilde , en Di.xmude y a Dunkerque, 
mer jal'ón pa ra conseguirlo, acudamos a l un n ú m e r o tan grande, que probaba l á s Hemos bombardeado c< 
. Gobiiemno, para que se instale anmedia- muchas s i m p a t í a s qon que contaba la gran alcance Deck. 
£>b-ación de la duna, cPmo se ha puesto' Lamente en esta provincia el Vivero qne finada. I E l d í a 17 nuestros aviones a r ro ia ron 
16 m » n i R « ^ + ^ i „ u i - . j ' h a « i i r i n inrwvüiÉí . t .n/ l i -v T\i\r o í H t t { t r i t k > TOrftflta1!' . t í r o c i " 
. pequeñ. . « . ^ ^ c 
1 duna de Suances p a r í poder for-
arse idea del peligro que Illa amenaza, 
iW® se suprime por completo con la re-
co¡i c a ñ o n e s de 
T Inanifiesto con las 're población es l l e v a - l l  sido p oyec ado por el dis i to fo es í ' P r e s d í a n el duelo tal alcalde, s e ñ o r Pe-' bombas sobre Maxine .» 
r18 a cabo en la provincia de Alicante, de esta provincia. i reda Blordi ; los h i jos polí t icos de la fina- P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ne-1 Los montes, que sustituyen oon venta- da s e ñ o r e s Corrall (don Alberto) y López ÑAUEN.—El comunicado dado por 
as, ¡ j a a las conatnucciones para evitar las Dór iga (don ^Manuel), su sobrino el s e ñ o r , Gran Cuartel general a l e m á n , dice 
n? ( , ' I í l rdamar . Este pueblo estaba am
hñk- 0 a se,r enterrado ^or las arenas, . 
««wendolo sido va algunas casas, y g r a - dnundaciones,' iflacilitan las que deben rea- Pérez da la Riva y sus nietos los jóvenes1 siguientes 
ov'f 1̂ la ' 'epoblación de las dunas, ste iha I fizarse pana aumentar la riqueza del pa í s , Pérez Sanjurjo y iPérez Herrera . | «F ren te occ iden ta l .—Ejérc i to del p r i n -
oaminos, ^oblliacionies, iferrocarriles y pan- En él figuraba t a m b i é n una representa- cipe Ruperto.—Anoche hubo activdad de 
tamos exigen la pro tecc ión denlos montes ción del Gremio de pescadores. • a r t i l l e r í a desde el lago Rlankar a Peule. 
paj-a su iconservación. | 'Él c a d á v e r í u é conducido a la e s t ac ión Cogimos prisioneros 30 soldados ingle-
Los pantanos, que d e s a p a r e c e r í a n sin la de los ferrocarriles de la Costa, donde se ses. 
tttí . est'e P e ' i g ^ y se ha creado u 
K ' 'lí'";'/;l • Ejemplos de esta clase le 
VPTI 1°'  t!lIII;bién las dunas que constitu-
1 'as -llandas de Burdeos, hace años re-
^ debida nepoblaaión florestal de las cabe- despidió el duelo, v de allí fué llevado a l Hemos bombardeado la l ínea fé r rea 
lPs 1 'as laderas que surten de materia-* cebas de las cuencas, no sólo se conservan ) cementerio do Ruiloba, donde se; 
t,. .Para lü des t rucc ión de los puentes es- eon la c r eac ión del monte, sino que-tienen ' rrado en id? p a n t e ó n de la famil ia . 
r á ente-1 Exiches Estahes. 
f wran pobladas de arbolado, b>s á r t j o - ' c o n éd, un aumento notablte (en su eflea-
En ambos lados del Scarpa y al Sur 
Si algo puede servir de alivio a Ja'pena | de San Qu in t ín , vivo fuego de a r t i l l e r í a . 
Combates de exploradores en el Aisne v {JJ p o e t a r í a n eil terreno con sus ra íces , cia, . 1 que suifrm en estos momentos los famil ia-
^iLrian el arrastre de materiales, y Faci l i tando el arbolado, la filtración de res de la finada, es el ver cómo todí> el al Sur de San Quin t ín , fracasaron para 
,.(„ i ' f u í d a la cantidad de éstos , basta- ¡«aa aguas de l luvia , aumentan los depósi-1 pueblo de Santander se i na asociado a su ' el enemigo. 
' .ios puentes para dar paso a las tos s u b t e r r á n e o s que surtea los manan- justo du'or y ha rendido a las Tirtudes y ; Ejérc i to del krunprinz.—En las hora's 
Passw <llle l impias y en menor cantidad tiales. Siendo m á s baja l a temperatura de altas prendas que adornaban a. ¿la finada 1 respectivas, fuego v íven te en toda la de-
ai,ían por debajo sin causar d a ñ o s . «tó montes que ilia de los rasos, ao watra- su i'illtimo t r ibuto . Porque era el pueblo recha del Mosa. 
bertd la 'venta del pan menudo, deniomina-
do de lujo, para compensar lo restr ict iva 
que les p a r e c í a era, y as í en efecto resul-
tó, la tasa delll pan dedicado al consumo de 
la clase jorna1 .ra. 
¿ P u e d a , pues, decirse, en verdad, que 
ese 20 por 100 que para evitar l a altera-
ción del precio, en r e l a c i ó n con e(!l de las 
ha r iñas , se le llega a q u i t a r hoy a i pan, 
obedede a u n inmoderado a f á n de 'lucro de 
los que le f abrican, como por algunos, l i -
geramente, se supone? x 
Juzgue lo el públ ico impardafli, y discu-
r ra si cabe a f i rmar lo a s í , y no d i j e de te-
ner en cuenta que a tal tasa contribuye-
i i 'n idiementos que se d:cen defensores de 
los obreros, y que fué a d e m á s decretada 
cuando el c a r b ó n , lefia, sal y cuantas de* 
m á s materias y efectos precisamos no ha-
b í a n letxperimentado el fuerte aumento de 
precio con que h o y lo tenemos que pagar 
y oasi supCicar fcn muchas ocasiones. 
La Sociedad de fabricantes de pan. 
LASÜBIDÁJELALECHE 
listo de las subsistencias se e s t á ponien-
do ünposible . Nos han subido el arroz, el 
pan, Oa carne, el bacalao, las habichuelas, 
las coles y Illa sal ú l t i m a m e n t e . 
Los propietarios de casas de vecindad, 
para poder comer, h a n elevado considera-
blemente a sus linquilinos el precio de las 
habitaciones. 
Una camisa, unas alpargatas, una jau-
la il):i g r i l lo , u n ohailieco de f a n t a s í a y una 
docena de alcaohofas alcanzan en la ctua-
Udad el c u á d r u p l e del precio que t e n í a n 
antes de que Cris tóforo Colombo sintiese 
la luí inorada da descubrir la "América. 
Un k i lo de pan .cuesta dos reales, un 
pan «de a Mío» no qu ie ran ustedes tras-
tornarse di seso en aver iguar l o q u e pod ía 
valeii: hoy. 
Las cosas m á s bajas «on las q u é m á s 
a l to precio h a n alcanzado. Se ha subido 
todo, absolutamente todo, en una pala-
bra. 
Ayer se reunieron unos cuantas leche-
ros de buen humor , y no ocur r i éndose les 
IOS S O E t U I K Ell H H i l M i m 
POB TELÉFONO 
CARTAGENA, 23.—El vapor i tol iano 
«Pie t ro», de 7.000 toneladas, que se d i r ig ía 
a Gibraltar , ha sido hundido a caiíonazos 
por un submarino ' a l e m á n , a Olas dos de 
la madrugada a seis mi l las de cabo T i -
ñoso . 
Se's tripullantes llegaron a este puerto 
en u n bote. 
El cañoneilo «inonifaz» se hizo a 'Ta mar, 
regresando luego con 27 t r ipulantes m á s . 
El temporal de nieve 
A bausa de él llegó ayer a nuestra ciu-
dad» el t ren correo procedente de Madr id 
a l a una y media de la tarde. T a n consi-
derable retraso hizo sospechar a algunos 
en un accidente fer rv iar io ; pero, afor tu-
nadamente, no fué a s í , deb iéndose el re-
traso, como decimos, a l temporal de nie-
ves exclusivamente. 
El t ren mixtlo q u e d ó t a m b i é n detenido 
ayer cerca de Reinosa, a 'Oonsecuencda de 
haberse inutiliizado en su trabajo una m á -
qu ina exploradora que le p reced ía liber-
tándole el paso; 
A las cuatro de la m a ñ a n a a ú n no ha-
b ía llegado a Santander el convoy a^que 
nos referimos. 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
I C O V I " Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal, en el Sardinero: M IR AMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
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olsas y Mercados 
S0L8A B E M A B R I S 
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» G y H 
ATttortkabl« 5 por 100 F. . . 
E . . 
» » C... 
». B. . . 
» « A.. . 
Amortizable, 4 por 100. F. 
Banco de E s p a ñ a 
» ' Hispano Americano 




Azucareras, preíerentf ie . . . . 
Idem ordinar ias 
C é d u l a s 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem i d . , serie B 
Azucareras, estampilladas. 
•Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
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299 OJ: reo 00 
3 3 00.13 00 
no < 00 00 1 0( 
C0 00 95 00 
38 00 33 OÍ 
106 00 105 90 
000 fO 104 2 
104 20 1C4 2' 
00 OOj 00 CC 
83 OÍ C0 0 
85 2 ) 85 25 
98 3)' 98 2 
72 25 72 25 
19 6^ 19 65 
(Del Banco Hispano-Americano). 
Todo el éxito que a u g u r á b a m o s a fta 
obra del s e ñ o r P é r e z Vicente cuando pre-
senciamos sus ensayos, tuvo plena confir-
m a c i ó n anteayer cuando asistimos a su 
rep re sen tac ión . 
La obra, que inú t i l nos pareoe donsdg-
nar que fué del completo aigrado del pú-
blico, sa apüaudió mucho y se r ió m á s du-
rante su desarrollo. 
El s e ñ o r P é r e z Vicente ha -demostrado 
en esta obra, que por cierto tiene much í -
Simá gracia, tener verdaderas condicio-
nes pana poder aspirar a hacer algo con 
miras m á s altas; deja ver en ella fina ob-
se rvac ión en tos caracteres de los perso-
najes; la t rama, m u y bien urdidla, llega 
a hacerse interesante y las figuras se mue-
ven oon soltuna y facil idad, cosa r a r a ten 
los que, como nuestro autor, no h a n pa-
sado t o d a v í a de los dinteles en el difícil 
arte de pseribir para el teatri». 
Y si iñuoho bueno puede deoirse dle í a 
obra, realmente nio hay palabras conque 
pondleiita.r la labor de los actores; reiría 
para nosotros verdaderamente imposible 
es tábteoer diferencias entre ellos; basta 
decir que todos rayaron a una a l tu ra 00-
losal. L a inteupre'taiC.ión de l a obra co-
r r ió a cargo de los s e ñ o r e s Coilomer, G. 
Tortosa, Huidlobro, Erasun, Romojaro. 
Bus tan i í in t e , Leza, Escalera y iGarcía. 
Degpuiés dtel estreno de «El des ier to» se 
puso en escena el juguete cómico «¡¡Que 
viene el general! I», que se hizo conforme 
al'- siguiente reparto : Sargento, O. Torto-
sa; Desperdicios, Huidobro ; López', Era-
sun; Pé rez , G. Colomer; soldado prime-
i\% iPaühieco; soldado segundo, Busta-
mante, y corne t ín , Leza. . 
El púbOiico inmenso que llenó el sa lón , 
integrado prinempálmente por bellí^im^.-
y d is t inguid as s eño r i t a s , sa l ió altamente 
satisfecho y complacido de la velada. 
Reciban nuestra enhorabuena autor y 
actores pcír la jornada de' anteayer t a r d é , 
reaitmente billante; para los luises, y don-
de se d e m o s t r ó lo muaho que puede ha-
cer el cuadro d r a m á t i c o ci>ando quiere. 
Carrer s de caballos 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada saatrerfa 
LA VILLA DE MADR 
PUERTA L A SrEH-mA, I 
LUTOS EN OCHO H O R A S 
bre a l 30 de novie¡mbre, con otros trescien-
tos oincuenta m i l í r a n c o s de premios. 
E n Santander, deli 4 al 21 de j u l i o , con 
500.000 í r a n c o s . 1 
Sea, para 1918 una suma de 3.000.000 de 
franejotó, sde los cuales 350.000 son desti-
nados para oanreras de obs tácu los . 
Garleras a l trtote se organizan en San-
l i iniler y San Sebas t i án . 
Se (ha hecho una pistasde Steeple-Gha!» 
en San Sebas t i án . Unos 150.000 francos 
son dedicados a las carreras de o b s t á c u l o s . 
p a m el mecting del verano, de los m a -
les, dos premios son de 10.000 francos y l 
varios de 5.000. 
Hay actualmente unos 100 caballos en ' 
Lasarte, pertenecientes a los s e ñ o r e s mar-
q u é s de San Migueli, m a r q u é s de Vállame-
jor , O y a r z á b a l , Theéze , Joseph Liieux, 
Jeah Lieux, iMonnier, Lombard, Lejeune, 
e tcé te ra . 
Los propietarios que h a n ganado m á s 
de 20.000 pesetas durante todo 'al a ñ o de ' 
1917, son los siguientes: 
Duque d!a Toledo, 207.600; m a r q u é s de 
Vil lamejor , 285.550;; don J. .P. Cohn, ' 
174.800; conde de la Cimera, 137.500; mar-
quiés de San Miguel , 93.900; C. de la En- ' 
ja rada y T. Arias , 66.000; M . de O y a r a á - ' 
bal, 52.200; m a r q u é s de Valderas, 54.325 ; 
M. dea Pe raíles P a r l a d é , 42.450; b a r ó n de 
Velasco, 49.200; duque de Aliba Quiñones , 
38.100;-donde de Castelbajac, 33.000; con-
de de Saiint-Phalle, 30.400; C. Ranuces, 
28.600; m a r q u é s dle Martore l l , 27.900; lord 
Miohelham, 27.000; m a r q u é s dte Aldama 
IVHians, 29.000; Robert Lazarjll, 21.200; 
Joseph Lieux, 20.500. 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Bomba, n ú m e r o 1/3 82 a 86 
Aimonquilí , n ú m e r o 0/6...:... 74 a 79 
H a r i n a de arroz 63 a 65 
No hay var iac ión . 
BACALAO.—Pesetas loa 50 kilos. 
Islandia, superior, crecido 145 
Idem, pr imera 00 
Lubina Islandia 110 
Perno, buena ciase 00 
Escocda, bueno 145. 
Hay en depósi to una importante par t i -
da, cuya venta se gestiona, de clase de 
coaflanza. 
No se esperan arr ibos por ahora. 
BONITO E N ESCABECHE.—Pese tas . 
Caja de cuatro latas, de media arrol-
ba. 62 
Existe g r an demanda para estas con-
senvas, cuyo precio se sostiene firme. 
Con la c a r e s t í a del pescado fresdo, la 
venta de esta conserva es rmiy activa, al-
canzandio allitos precios. 
JABON.—Precio de las fábricas locales. 
Pesetas los 100 kilos. 
L a Rosario.—Amaril lg, en barras.... . . 162 
Idem en pastillas 164 
Moteado, en barras 160 
L a Camelia.—Amaril lo, en barras... 165 
Idem en pastillas 166 
Teudencia de alza. 
SARDINA P R E N S A DA.—Pesetas millar. 
En tabales, según clase 38 a 46 
Los precios van tomando favor. , 
P E T R O L E O . — P r e c i o s a que cotizan 
actualmente las refinerías del Astillero, 
por partidas de cinco cajas en adelante: 
Pesetas. 
E L G A L L O 
Las gentes no iniciadas en asuntos de-
portivas, que constituyen una inm IIS;Í 
m a y o r í a , han cre ído siempre y siguen 
creyendo que l á s carreras de caballos no 
tienen otra finalidad que la de proporcio-
n a » una divers ión costosa y fr ivola a las 
clases a r i s t o c r á t i c a s y adineradas. 
lEste err-or tan extendido resta simpa-
t í a s ipapulares a la fiesta h íp ica y conwe^ 
nle combatirlo y desarraiganlo liaciendo 
ver que lilas carreras de caballos cumplen 
un fin m u y necesario y saludable para la 
economía naoiona!, puesto que contribu-
yen a seleccionar los pTOduetos y a mejo-
rar las razas caballares, que constituyen 
una riqueza inapreciable y son, adtemás, 
bases /obligadas de la defensa nacional. 
Así lo han debido dte comprender ese 
p u ñ a d o de m e r i t í s i m o s «spor t sman» que 
se disponen a dar el debido impulso a 
lias carreras de caballos en E s p a ñ a , orga-
nizando para él p r ó x i m o a ñ o de 1918, en 
ios h i p ó d r o m o s de San Sebas t i án , Sevi-
lla, 'Barcelona, M a d r i d y Santander, wn 
total siete temporadas, llamadas a obténef 
por todos conceptiOts, el m y o r de los éxi-
tos. 
E n San S e b a s t i á n h a b r á dos tempora-
das de carreras: del 24 de marzo a l 21 
de abr i l , con 500.000 francos de premios, 
y del 25 de ju l i o ail 20 de octubre, don 
1.000.000 de francos. 
En Sevil la: deL 22 ai 29 de abr i l , oon 
100.000 francos. • 
En Barcelona: la pr imera quincena de 
mayo, con 200.000 ifraucos. 
E n M a d r i d : del 16 de mayo a l 30 do ju -
nio, con 350.000 fi'ancos, y del 24 de eictu-
H A R I Ñ A S . - P e s e t a s loe 100 kilos. 
Extna superior, oon sado 58 N 
O tase inferior , í dem 49,50 a 50 
En Castilla c o n t i n ú a n subiendo los pre-
cios de los trigos, rebasando ya. de Jos 
' 80 reales fanega. 
| SALVADOS—Pesetas los 100 kilos. 
I Tercerl l la , con saco 40,40 
, Har in i l las , ídem 34,50 
! Comidil la, í dem 29 
Salvado basto, ídem 33 
| Siguen co t izándose en aíza por escasez, 
mientras la demanda es mayor cada día . 
MAIZ—Pesetas log 100 kilos. 
De Galioia 47 
j De A n d a l u c í a 49 
Han llegado p e q u e ñ a s partidas de m a í z 
| gallego. 
j , PIENSOS.—Pesetas I09 100 kilos. 
1 Li/niaza t r i t u rada 39 
Algarroba en Igrauo 46 
: Idem, t r i t u rada 47 
AlUhein, pienso ¡melazado 34 
I Se registra alza en las algarrobas. 
C E B A D A (saco de 80 kilos).—Pesetas. 
De Castilla,, superior 38 
M e n a -35 
! Subieron los precios en Castilla. 
Las partidas llegadas ú l t i m a m e n t e , se 
venden en alza por aquel motivo. 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tarragonas, icón saco 60 
Ma/Aiganas, ídemi 50 
fdom, p e q u e ñ a s 48 
Escasean las llegadas. 
Ló.s precios de venta de las Mazaganas 
y ¡'ás perieñas han subido dos pesetas en 
sa.i'o. 
A L U B I A S (con saco)--Pesetas los 100 kilos 
Blancas Herrera 77 
Pintas, para siembra 63 
Bltauc-as corrientes 64 
Idem dél p a í s , gordas 66 
Moradas M 
No hay var iac ión . 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas los 
100 kilos, del país . 
De 38/40 granos en onza....; 120 a 130 
De 41/43 í d e m i d 115 a 120 
De 45/47 ídem i d 95 a 100 
De 48/50 ídem id 85 a 90 
De 55/56 ídem i d 70 a 75 
De 61/64 ídem i d 63 a 68 
I Ca ídas , p r imera 60 a 63 
Mulatos 60 a 62 
i Escasean los de t a m a ñ o grueso y hay 
! tendenoia al aülza. 
P A T A T A S (con saco) .—Pe»etas los 
100 kilos. 
Enc5rnada-am!arilla 19 
Blanca * 18 
DebicBo a 3a dificultad en los transpor-
tes, las existenc'as en plaza son m u y l i -
mitadas, por lo que se registra el alza «ie 
una peseta. 
La demanda es m u y activa. 
ACEITE.—Pesetas los 100 kilos. 
Corriente, viejo, s in casco 190 a 192 
Corriente, nuevo, sin casco.... 107 
Fi l t rado ídem, viejo 192 a 101 
E n A n d a l u c í a se cotiza en baja el acei-
te nuevo. 
En nuestra pQíaza se vende, t a m b i é n en 
baja. 
Petrófleo, caja de 36 li tros 37 
Eter, í dem de 36 li t ros 42,75 
Aceite, í d e m de 40 li tros. . . . 56,00 
Aufcomovilina, los 100 lüitros 99,00 
E L L E O N 
Pe t ró leo , caja de 36 li tros 37 
Motonafta, los 100 litros 99,00 
No hay va r i ac ión en los precios de fá-
brica. 
AZUCAR (con saco).-Pesetas los 100 kilos. 
Cortadillo, Barios, cafiíi 170 a 172 
Idem remioladha 167 a 169 
Cuadradillo, corriente 154 a 156 
T e r r ó n superior, • remoHíacha.... 148 a 150 
Blancos, molidos^ ídem No hay. 
Ideuu, i d . , c a ñ a No hay. 
Blanquil las, remoílacha No hay. 
Dorada, primera, ídem No hay. 
Cen t r í fugas , í dem No hay. 
Refinado, Cuba y Estados U n i -
dos 145 a 147 
Turbinado de Cuba ; 132 a 134 
Blanqui l la , í dem 126 a 127 
Dbrada, ' ídem 122 a 124 
Centríífuigas, ídem 118 a 124 
L a falta de arribos del Extranjero em-' 
pieza a sentirse en las donaciones die 
a l m a c é n . 1 
Las f á b r i c a s , nacionales l imi tan muclio 
sus ofertas estos d í a s . 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo. 1 
Caracas Ocumares 4,89 a 4,92 • 
Idem San Felüpe, selec 4,07 a 4,10 
Idem id'., n ú m e r o 2 3,73 a 3,75 
Idem Ohoronís , superior 4,35 a 4,37 
Idem Reali Corona 3,32 a 3.35 
Idem I r a p a 3,32 a 3,35 \ 
Idem Ceiba 3,32 a 3,35 : 
Idem Río Caribe, extra 3,26 a 3,30 
Idem i d . , corriente 3,12 a 3,15 . 
Guayaquil Oro 3,18 a 3,20 
Idem Cosecha 3,10 a 3,12, 
Idem Epoca 2,95 a 3,00 ; 
Idem Balao No hay. 
Idem M á c h a l a No hay. ' 
San Thome, superior 2,82 a 2,85 
Idem iPay»l¡ 2,75 a 2,78 
Fernando P ó o , extra 2,70 a 2,75 1 
Idem id . , n ú m e r o 1 2,65 a 2,70 
Idean, i d . , n ú m e r o 2 2,60 a 2,65 
Idem i d . , n ú m e r o 3 2,50 a 2,60 
Contia lo que se esperaba por las impre-
«dónes del mercado de Lisboa, los pne-
cios delll San Thomlei han experimentadlo 
alza en origen, debido a la demanda ex-
t r ao rd ina r i a que existe para esta proce-
dencia, y principalmente a la anunciada 
modificación de tarifas ferroviariafi para 
comienzos de a ñ o . 
C A F E (con envase).- PeSetag el kilo. 
Moka. Longobeirry 4,30 a 4,35 
Puerto Rico Carac.0 Yauco... 
Idem Yauco, extra.. 
Edem Id.,^superior. , . . . 
Idem Id . , s in escoger 3,15 a 3,20 
Idem Hadienda, escogido 3,20 a 3,25 
•Guatemala, caracolil lo 3,15 a 3,20 
Idem plano, hacienda 3,05 a 3,10 
San Salvador, lavado 3,10 a 3,15 
Puerto Cabello, t r i l lado, p r i -
mero , 2,90 a 2,95 
Idem id . , segunda 2,90 a 2,95 
Santos, pr ima, caracolillo 3,10 a 3,15 
Idem id . , plano 2,95 a 3,00 
Idem gaod, i d 2,90 a 2,95 
México, corriente 2,80 a 2,85 
Las procedencias del Brasüi se cotizan 
eú alza por l a dif icultad de tran^plortes. 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Ceilan, n ú m e r o 000 No hay. 
Idem n ú m e r o 00 12 
Idem n ú m e r o 2 10,25 
I d e m recortes ¿ . . v . 8 ' 
Quedan m u y pocas existencias y como 
no se esperan arr ibos directos, no es fácil 
que declinen Dfcis precios. 
Valores locales.-Ultimas cotizaciones. 
ACCIONES 
Banco de Santander, liberadas 318 
Idem id . , sin liberar, a 318 
Banco Mencanti'l, sin liberar 244 
Nueva M o n t a ñ a , con c é d u l a 132 
IdJeim id . , sin céda l a 120 
Abastecimiento de Aguas.. 141 
Taur ina M o n t a ñ e s a , a .- 90 
Real Club de Regatas, a.. 95 
La Cruz Blanca, cervezas, a 104,50 
La Austriaca, cervezas, a 99 
La Providente, construcciones, a... 145 
La Alianza, seguros, a '. 80 
T r a n v í a de Miranda , a 72 
Fer roear r i l Santander a Biltbao, a.. 73 
Idem Can táb r i co , preferentes, B . . . . 160 
Idem i d . , ordinarias, a 80 
Sant.a N a v e g a c i ó n , ptas. acción. . . . 1.490 
M a r í t i m a Un ión , ptas. accáón 3.000 
Vasco C" Navegac ión , a ptas. acc ión 1,510 
Minas Complemento, a ptas. acción 235 
Oédiillas Nueva M o n t a ñ a 600 
OBLIGACIONES 
F. A l a r a Santander, especiales, a-- 104 
Idem id . , 1898, a 83 
Idem Santander a Bilbao, 1895, a... 82,50 
Idem i d . , 1900, a 81,50 
Idem i d . , 1902, a 82 
Idtem i d . , 1913, 5 por 100, a 98,50 
Idem Solares, 1.a hipoteca, 1890 85 
Idem i d . , segunda, 1891 83 
Idem So la re s -L ié rganes , Ia hip.a, a. 82,50 
I d . S a n t a n d e r - C a b e z ó n , Ia hip.a, a,. 80 
Idem id . , segunda, a..... 83 
Idein Cabezón-Llanes , 1.a hip.a, a... 82 
Idlem id . , segunda, a 82,50 
Nuleva M o n t a ñ a , Altos Hornos, a... 85 
Electra Pasiega, a 101,50 
Avuntaiiniento Santander, 5 por 100. 82,50 
Idem id . , 4,50 por 100, a , 75 
Junta de Obras del puerto, a 98,50 
E m p r é s t i t o provincial , á 101,25 
La Austriaca, cervezas, a 100 
La Cruz Blanca, cervezas, a '.. 104 
Sardinero, 5 por 100, a 99,75 
C o n f n ú a ila demlanda pa ra papel de 
Nueva M o n t a ñ a , cuyas acoiones sin cé-
dula han sido subiendo hasta 120 por 100. 
Las cédu la s quedan a 600. 
Lasí navegaciones, un poco ofrecidas, 
]Í-AV ánjus t i f icados 'emores," Ise cotizaron 
con aljguna flojedad. En lo que respecta 
a nuestra Santanderina, no se explica la 
pequleña baja habida, y a que a esta Em-
presa no la afecta el ú l t i m o decreto de 
cabotaje, n i , por o t r a parte, a u n cuando 
el Oobierno dispusiera de ailigunorde sus 
barcos oons t i t tu i r í a esto un perjuácio sen-
sible. 
Da Bolsa de Bilbao, para navieras, com-
parada dr"n fe semana ^anterior, acusa 
alza en -todos Ibs valores. 
Estudies de Matemáticas ; Métodos de Dibu-
jo, de Gommeleráo y otros autores. 
Reglas, cartabones, lápices,- gomas de borrar, 
etcétera : Carpetas de prácticas mercantiles. 
Casa ««EVAS ÍS. A.) nm vieja, i. 
Talleres de Imprenta: Cuesta de la Atalaya, 7 
S A N T A N D E R 
AYER 
3,60 a 3,66 
3,30 a 3,35 
3,20 a 3,25 
Una cuestión 
Ayer tarde, en un café instalado en 
la calle de Marcelino S. de Sautuola, dos 
hombres proniovioron un fuerte e s c á l -
dalo, w j a mióse mutuamente de palabra 
y obra, c a u s á n d o l e uno a otro una heri-
•da„ contusa en la reg ión fronto-superci-
l iar derecha y otra en el p á r p a d o supe-
r io r izquierdo, Cuyag lesiones le fueron 
ruradas en la Casa de Socorro. 
Del hecho torm'» noto la Guardia mu-
nicipal . 
Una gracia. 
Ayer fueron denum-iados unos jóvenes 
que desde un ba lcón de una casa de la 
calle de Burgos a r ro jaron agua sobre los 
t r a n s e ú n t e s , mojando en una ocas ión a 
un hombre, domici l iado en la calle de 
San S imón . 
Las prisas. 
Ayer se curso una denuncia por la 
( iuard ia munic ipa l contra el d u e ñ o de 
un auto de la m a t r í c u l a de Santander, el 
cual c i r cu ló a ' g ran velocidad con citado 
veh ícu lo por el paseo de Pereda. 
¡Qué ángel! 
Dos sirvientes domiciliadas en la ca-
lle d é Isabel I I , tuvieron ayer el ihumor 
de a r ro ja r a la v ía públ ica unos residuos 
de repollo,1 envueltog en papeles, dando 
con ellas en la cara a - j in caballero que 
en aquel momento pasaba por dicha 
calle. 
Las dos sirvientes que, alboroza !; 16. 
r e í a n su honila acción, fueron denuncia-
das por la Cuardia munic ipal . 
Cosas de chicos. 
Ayer fue denunciado un chico de siete i Humedad relativa . 
a ñ o s de edad, domici l iado en la calle d e ' 
Bonifaz, por romper con una piedra un 
cristal de un piso de una casa de dicha 
calle. 
Servicio de la Cruz Roja. 
En la Pol ic l ín ica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
10 personas. 
las autoridades citadas, Miformándolos 
é s t a s ddl estado en que enoontrahan sus 
procesos. 
Como siempre, tuvieron los oomisiona-
dos l í rases de aliento y de ca r iño pana 
los infelices, p reáos de nuestra cá rce l , que-
dando éstos sumamente complacidos de La 
amabiliidad exquisita de líos s eño re s Fer-
n á n d e z Campa y Temes, a quienes despi-
dieron afectuoisamieaite los reclusos. 
velada dramátioa, iprevinu 
ciuantas perfonas a ella c o i W 1 1 ^ 
portadoras de la ' o o r r e s p ^ ^ i 
tanHTí y 
SiguiendQ ta costumbre ,1. ^ 
riores en el d í a de hoy, eŝ  
dispuesto que los Ü^imos t r ^ w S 
"'as do Santander aQ 'AstiUern 
A \ T i i i ; l a ; del Astil lero a ' 
20;j 1 'eñacastil lo 
de Sanlan 
Mutualidad escolar de San Juan 
Bautista de la Salle. 
Según anunciamos, esta Mutua l idad 
celebró ayer su junt í l general. 
El secretario leyó La Memoria,, en la 
que se puso de majiifiesto la buena mar-
cha de eeta .Sociedad in fan t i l , que en el 
pr imer a ñ o d-e su fundac ión cuenta ya 
con 280 socios activos. 
Se hizo constar el agradeclmi'eiito para 
con los bie'nhechores que se han dignado 
favorecer con donativos a esos jóven -s 
mutualietas, 
lEb tesorero d ió cuenta de la ges t ión 
f lnaWiera: los ingresos,, proviniendo dé 
los ahorros de los socios, ascienden a 
l.OOit. 15. y los donaiivotí a 508.95, las i m -
posiciones para dotes a 1.270,80, lu> si 
corros por enfermedad a .111.2.") y loé de-
m á s gastos a 55,25, de donde resulta ún& 
cantida i l íqu ida de 972,10, de la que 
561,45 constituyen una reserva para so-
corros de enfermedad. 
Que Dios premie a osos pequeños pre* 
visores, a s í como a los seño re s que se 
dignen favorecerloe. 
U catequesis de Tetuán. 
L a fiesta de ayer. 
Grandioso fué en extremo la velada 
celebrada ayer en la Catequesis de 
T e t u á n , fiesta que en honor del muy 
ilustre s e ñ o r , d o n Luis Palomera, se dió 
con motivo de su nombramiento de ma-
gis t ra l de la 'Catedral , de Avi la . 
A las seis de la tarde comenzó la vela-
da, que se vió m u y concurrida por el nu-
meroso vecindario de aquella popular 
barr iada, pon i éndose en escena dos buni-
tag romedias, que fueron d e s e m p e ñ a las-
PPÜ e| cuadro a r t í s t i co infant i l de las Es," 
•m ías Cató l icas de dicho barr io . 
Se leyeron varias composiciones litera-
rias alusivas al acto y algunos n iños re-
citaron m o n ó l o g o s en homenaje al señor 
Palomera. 
A c o n t i n u a c i ó n l i n numeroso coro de 
p e q u e ñ o s i n t e r p r e t ó la «Canción del sol-
dado)), la cual fué m u y aplaudida y re-
petida varias veces. 
Como final de la fiesta, el festejado don 
Luis Palomera d i r i g i ó su elocijfente pala-
bra a la concurrencia, mani íes la-ndo que) 
aunque cambiaba de residencia, no por 
eso o lv ida r í a a los honrados y nobles ma-
rinos del populoso barr io de TeUián y 
que les t e n d r í a siempre presente. 
L a fiesta r e su l tó lo m á s agradable y de 
ella sa l ió m u y satisfecho el numeroso 
públ ico que as i s t ió . 
Para estas p r ó x i m a s Pascuas se pre-
paran una serie de veladas, que prome-
ten estar muy concurridas. 
istuio a Santander ^ 
der a PefiacastiUft4! 
de S a n t a n d e r al Sardinero a-1 
del Sardinero a Santander \ ^ ̂ ' 
Santander, 24 de d i c ñ e ^ l 1 ^ » 
La Empresa. tí w 
Telefonemca- d s l e n i d o s . r , 
doña, M a r í a Mier. ü* 
EL CENT^0 
0 1 
P E D R O A . S A N M A p f r ' f 
<8uo^de P<rtro ««« Man. 
Especialidad en vinos blanon ^ 
m. Manzani l la y VaJdepeña« e 
amerado an comidas.-—Teléfon 
Cíit 
ja mis 
LEGITIMOS T U R R O N E S DIFT 
MOS MAZAPANES, CQMn ^ PRE. LOS M E J O R E S , EN TA Slla Z DITADA C O N F I T E R I A R A M ^ 
F R A N C I S C O , NUMERO | 
i 
j trans 
LUIS RUIZ ZORRIIL/ 
GARGANTA, ,NARIZ Y CIOOS 
Méndez Núrtez, 13. - Santander. 
NOTICIAS SUELTAS 
Observatorio meteorológico del Instituto 
Día 23 de diciembre de 1917. 
Barómetro a Oc. . 
Temperatura al soi 
Idem a la sombra 



















F u é efectuada en el d í a de anteayer 
!a v i s i ta d'e cárce les reglamentaria. H i -
cieron é s t a el digno presidente de la A u -
diencia don Justiniano F e r n á n d e z Cam-
Dlfección de! vient 
Fuerza del viento, 
Estado del cieiu . 
E^adc dei mar 
Tempera ura máxima al sol, 12,0. 
h'em id. a la sombra, 5 8. 
Idem mínima, 5,0. 
Kilómetros recorridos por el viento, dt 
'as ocho horas de eyer hasta las ocho horae 
de hoy. 28 
Lluvia t n milímetros, en el mismo tiem 
po, 00,0. 
Evaporación en e' mismo tiempo, 0,6. 
Exploradores.—Mañana, a las nueve 
en punto de la misma, a s i s t i r á n al plub 
paV el culto magistrado don José Temes v de la Expos ic ión todos los que componen 
var ios señinres letrados. I tó-á tropas de Santander, con uniforme 
La visita de íjnteaveT cor respondió a y equipo. 
Pos reclusos en p r i s i ó n ' p r e v e n t i v a , los cua- E l mismo día, a Jas SEIS en p u n í a de la 
les fueron llamadlos sucestivamente ante tarde, t e n d r á lugar en diidho Club una 
Curación íánonal del 
e x r n EÑ I M Í t m i 
sin FEfi [¡L FTP LEI MR n, 
I prfif^f'O */jv->a •'••1,'jnfe 
\DIF* PtXt¿ 2>¿¿ VOlhp rcé' 













P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para don 
imas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuello 
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para, recién nacidos 
glesa y e s p a ñ o l a . ra 
i rajes para niñ( 
trigos," uniformes, guardapolvos, 
Preoioa econáfoiicos, 
MARIA ARNAIZ.—Padilla, l \ 
iervicio 







SALA NARBON.—Secciones a laj 
y a las siete y media. 
Estreno de los episodios 11.» v i ; 
«El secreto dei submarino", IÍIUÍHIIC 
echazón habla.» y «Sacriticio de amo 
Siguiendo la costumbre esiableck 
a f íps anteriores se regalarán hoy 
médio .de'sorteo,, seis magnílicoe p 
^seís cajas de m a z a p á n y seis bo 
Vino de Jerez. 
• ntregai ímas, S 
n ú m e r o al turnar el biHeie en taquil occiden 
En l?i .sección de las seis se rifarái 
lotes, compuestos catüi. uno de un 
una caja de m a z a p á n y una botefi 
vino. 
En la sección de las siete y med 
r i fa rá el mismo níirnéro de lotes. 
P A B E L O N NARBON.—Secciones 
seis y a las siete y media de la tard 
•Dos secciones, en las que se proj] 
ra la extraordinaria cinta «l/Aigr 
interpretada por la genial artista 
perla. 
¡ ( i rán regalo -por medio de una r i | 
Seis magní f icos pollos, seis kilos d 
rr.ón y seis botellas de vino de Jer̂  
Se s o r t e a r á n tres lotes en cadaeeí 
compuestos cada uno de un hermos 
lio, un k i lo de t u r r ó n y una Iwtell 
vino de Jerez. 
Se anuncia una plaza de veterii 
r>ara los pueblos de Cuelo, Monte y 
R o m á n , con el haber anual de 2,( 
setas. Las solicitudes se presentarán 
ta el d ía 20 del corriente. 
. Dir igirse al presidente, Antonio 




Servicio a la ca r t a y r.or "inie* 
Servicio eaplÓJidi^ú para i « w 
qúetes y ultmch)). 




n o - S u i z a : -
8-10 HL. ie H . i*. 
H . F*. (Alionso X I I I ) . I3iez y seis v á l v u l a s . 
igíampí "El Cantóferice" 
d« P B » R O t O M I Z t O N Z A L K Z 
H E R N A N C O R T E S , % 
E l mejor .de la población. Serricio a la 
H-ita JF por cnh'.flrt u. Servicio eipeclai 
para banquetes, bodai y Juneh». Precior 
moderados. Habltacionar 
Plato del d í a : Perdiz a catalana.. 
PRESUPUESTOS MUELLE, NUMERO 26.—SANTANDER 
Relojería & Joyería & Optica 
—;;— t A M B I O B E M O N E B A —::-
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) . 7 y I 
El CARUSO ESPAÑOL 
Señor Ferré ha impresionado las ópe-
ras.- «RigolettoH, «Pagiliacci», «El Tro-
vador» y la ((Gioconda», habiendo obte-
nido u n tr iunfo resonante; como la fía-
quel MeUer en los couplets: «El Serrani-
llo» (Mala e n t r a ñ a ) ; «¡ Agua que va r ío 
a b a j o ! » , «Agua que no has de b e b e r » ; 
«Mtimiosa» y «Golondr ina de m i alero». 
Gran variedad en ddsc/03 bailables. 
J GARCIA (Joyería y Optica) 
SAN F R A N C I S C O NUMERO 15 
Teléfonos 521 y 465. 
L L O I N S T A N T A N E O " Y E R 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R c»ra Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Remmátieos. 
E l Sello YER c«ra la Grippe. 
E l Sello Y E R c«ra Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos, 
E l Sello YER cura Dolor de Mmelas. 
E l Sello Y E R c«ra la Gota. 
E l Sello Y E R cura Dolores Neryiosos 
le venta en todas las principales y farmacias dro 
NBURASTOL 
GRANULADO 
E S P I K A B 




I N A P E T E N C I A , e t c . , oto. 
RECOMENDADO POR LOS SRES. MÉDICOS 
V E N T A 
FARMACIAS Y DROGUERIAS 
y Caja de Ahorros de Santander. 
I n s t i t u c i ó n que se hal la bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t ud de la ley 
de 29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorro-
devengan 3 1/2 por 100 de in t e r ée hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de rb» 
na*, mueblen y alhajag. aobre « a r a n t í a 
Para invernar en Mnrcia 
H O T E L R E I N A V I S T O R i A 
Opinión valiô  
El dist inguido y notable médico 
Consur 
^ del Q 
ror don Gonzalo Araluce , nrl^sa y o 
CERTIFICA: Que habien^0 A ísenal 




















en numerosos enfermos llfTrc(|IOrtugués 
consecuencia de enfermeaaae. 
cutivas. ha observado u,Da„ xti r á p i d a de los mismos, con un 
d i ñ a r l o aumento de apein" la 
todos, contribuyendo ^ " ^ ^ e 
r á n u l a nu t r i c ión y curación 
Y. aun cuando enemig^ ^ 5i 
tificaciones acerca de ^ ^ ' ¡óa 
go, ain embargo, una f 
este notable vino m e d i M n ^ ( 
c o n í r a r t n él propiedades v u ^ ^ 
•"*ÍV«.(  r ¡flccnt*0 tTtrWf*?:... 
D E BARCELONA 
"OSTRAS HIGIENICAS DE LA • rt ̂  * 
Compañía Ostrícola tte Santa , 
DEPURADAS POR E S T A ^ f 0.60. 1, 1.35 y If^ne, 
Depósi to: I D E A L DRINK. Mu 
Teléfono 552. 
Caflista de la Real C a ^ ' a ̂ a , 3 
Opera a domicilio, de oc"Ve]z9eo, 
¿u gabinete, de dos f-.̂ 419. ro 11. p r i m e r o . - T o l é f o n o 41¿ 
V. URBINA ^"" 'avisoB! 
Profeüor de mas-ají ^ 















i Vestidos de sarga in-
glesa, en negro, azul y Abrigos de pañete , cc-
color, bordados. lores azul, beig y café. 
De pesetas 6) a 70 De pesetas 65 a 85, 
ncisco, n ú m e r o 30 
Madrid, Barcelona, Alicante, Almería, Bilbao, Cádiz, Gijón, Granada, 
Málaga, Palma de Mallorca, Seviil?, Cartagena, Valencia, 
Vatladolid y Zaragoza. 
Ropas confeccionadas para caballero, señora, niño y niña. 
Ultimas novedades en echarpes, manguitos, pelerinas, corbatas, 
abrigos, etc., en pieles de loutre, taupe, vison, renard, zibeliüe, 
armiflo, etc., auténticas e imitación perfecta. 
Paletots felpa, dife- Batas de lanilla, dife-
rentes coló es rentes colores. 
De pesetas 6) a 65 A~pesetas 25. 
Camisería, Géneros de punto, Corbatería, Guantería, 
Sombrerería Zapatería, Paraguas, Bastones 
y Artículos de viaje. 
G bañes de pa tén , 
para niños de 4 a 9 
años . 
De pesetas 16 a 5D. 
Trajes de patén, m.de'o Gabanes de p a t é n , 
Sport, para niños de 4 a 9 "ielton. 0 cheviot con-
1 ' r forro de seda, sa tén o 
anos' e s c o c é s . 
De pesetas 12 a 33 . De pesetas 50 a 10D. 
Precio fijo Ventas al contado. 
P Í D A S E E L C A T / L O G O G E N h R A L 
1 rajes de cheviot, mel-
ton. De ptas. 28 a 85. 
Los mismos en vicuña o 
jerga. De ptas 32 a 90. 
Abrigos de terciopelo 
de lana, pañete , gamu 
Tr jes de marinera de za etc , cuello y b ca-
sarga inglesa azul, para mangas piel, para ni-
r iñas de 4 a 9 años . ñas de 4 a 9 años . 
De pes' tas 30 a 38. De ptas 28 a 48. 
Vapores correos es| 
D E r.A 
Compañ ía TrasatlántiGa 
L í n e a del R í o de la 
SALIDAS F I JAS DE S A N T A N D E R TODOS. LOS MESES, E L D I A U L T I M O 
El d ía 31 de diciembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
(de l a misma C o m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS F I JAS TODOS LOS MESES EL D I A 19, A LAS TRES DE LA T A R D F 
El d í a 19 de enero s a l d r á de Santandor el vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
admiiienou paasje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera ordinar ia 
PARA HABANA:. Pesetas 280, 12.60 dr impuestos y 2,50 d* gastia de desem-
barque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, e-n combinac ión con e) ferrocarril : . Pesetas 315., 
'2.60 de impuestos y. 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordu en la Ha . 
haua a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Sam .nder, s eño re s HI-
JOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA,—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
• 
1 La Propicia: 
Agencia de pom 
pas fúnebres. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Unica casa en esta c iudad que dispone de un lujoso COCHE ESTUFA 
Gran fOBCOB-FÍIIEBBE AOIOMÓVIL, para traslado de cadáveres . 
ALAMEDA P R I M E R A , número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
| - ñ n i s o s a - i o lución 
Benedicto. | . , Nuevo preparado compue^t-o de £ © bicarbonat) de sosa p u r í s i m o de ® 
© $ 
^ esencia de an í s . Sustituye con gran © 
5 ven ía ja el bicarbonato en todos sus ^ 
tt usos-—Caja: 0,50 pesetas. C 
© D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, númor* 11. 
^ De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
E N SANTANDER: Pó rez dei Molino y CompafiíA. 
de gl icero-fos ía to de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-




elasco, 6.-Teléfonos números 227 y 
Gran furgón automóvil Berüot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Dentro de breve plazo montará una Sociedad esta Agencia, con las cuo-
tas que otras tienen establecidas en esta ciudad y las mejoras siguientes: 
Coche de segunda con cuatro caballos, 30 pesetas para lutos. Féretro, 
oruz parroquial y lo demás que a esto se refiere. 
| mmiHiHHiT. '«Mffrfr,tjjiiiifr'"'>î B;'.1Wi''l">taÍiiaüitf¥iii iW liiiHIHIWllW'llllí» IIHInin 'i 1 nmh ' Mil r 
Es el mejor tónico que se conoce para lac abeza. Impide la c a í d a de4 pelo y 
le bace crecer maravillosamente, porque destruye la; caspa que ataca a la raíz , 
por lo que evita la calvicie, y CL muchos casos favorece la salida del pelo, re 
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescin 
diendo de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica ei modo de usarlo. 
Se vende en Santander en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID —(Fundada el a ñ o ItSI) :-! 
Capital social suscripto „ pesetas 3.000.000 
Desembolsado .. 1.950.000 
ü .n i e s t roe pagados desde la fundac ión de la Com-
p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
áubd.Tecciones y Agencias en lodas las provincias de E s p a ñ a y principales puer-
tos del Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a General de Seguros. 
Dirección general: P U L R T A D E L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, o r d i n a r i s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
icroá y terrestres sobre m e r c a n c í a s p valores, dir igirse a su representante en"San-
ia^idor. d-on Leonardo G. G u t i é t r e z Co.lomer. calle de Padrueca. u ú m . 9 (oficinas) 
Talleres de fundición y maquinaria. 
eonstruooldn y repaolén de todas • l a s o s . — R e p a r a r á n de automóvl l ss . 
HÜLLER 
*:unsumido por las Compafiíag de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
aa del Campo a Zamora y Oren e a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a i l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
•lacionales y extranjeras. Declaradog similares a l Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones e vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
meta lú rg i cos y domést icos . 
Háganse loa pedidos a ia 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Tooete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
f A V I L E S , agentes del a «Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , ion Rafael 
Toral. 
P a r a otros informes y precios dirigirse, a las oficinas de 1^ 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
• 
I 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E -LUNAS, 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amé» Essslanta. nám. «.—Teléfono «-23 ,—FABRICA; Oervant»« Í1 
Lea usted EL PUEBLO CANTABRO 
L A 
Línea de Habana y Nueva York, 
En la p r imera quincena de enero s a l d r á de Santander eL vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Francisco Corbeto. 
admitiendo pasaje y carga para los expresados puertos. 
P a r a m á s informes, dir igirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS 
DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36, teléfono número 63. 
NOTA.—-Se previene a los s eño re s pasajeros que se d i r i j an ' a NeW-York que nece-
sitan proveerse de un pasaporte expedido por el s e ñ o r gobernador c iv i l , que debe 
ser presentado con CATORCE DIAS de an t i c i pac ión , cuando menos, a la salida del 
•vapor, a este s eño r c ó n s u l de los Estados Unidos. 
el betÚD que todos buscabais, êl que mejor 
conserva el calzado, el que tiene mayor 
brilloT resulta el más económico. 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa-
ra teñir las suelas a todas las tintas: prue-
ba de su insuperable calidad, y composi-
ción. Cajas blancas, amarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
Pedirle en todas partes 
y no aceptéis otra marea: 
¿ T o s e us ted? 
' E v i t a r á cartarros orónioos, lesio-
nes deil p u l m ó n y la TUBERCULO-
SIS tomando hoy mismo 'ios COM-
P R I M I D O S D E L DOCTOR CUERDA 
que, por sus virtudes sin igual , han 
sido laureados con leJ GRAN PRE-
MIO en la. Exposic ión de Mi lán , 1916. 
E L MEJOR REMEDIO CONTRA 
LA TOS. 
Ven ta : Farmacias, d r o g u e r í a s y 
oentnos.de específloos. 
En Santander: P é r e z del MoHno. 
—Castro U r d í a l e s : Diez Soiriontb.— 
Bi lbao : B a r a n d i a r á n y Centro Far-
macéu t i co . 
C O M P R O Y V E N D O 
TOBA 3 L A 8 E B E M U E B L E S USABCÜ» 
EncuadernaG?6* 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
ÍJ«5í» ds tas* Jos í , númare 3. t á j * 
S « 3 C l V I O O t i r r -
ia pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengante. . 
Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajlta. 
(Marca registrada.) 
PimiMitGB, Tomates ai na-
